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^  Más circulación de Mátagü
y m  provincia
fu n d a d o r -p r o p ie t a r io :
Pedro B á m ^  Chaix
d ir e c t o r :
José Cintora Pérez EL POPULAR Málaga: un mes 1.50 p ta* «  Provincias: 5  p t a s .  trimestre Námero suelto: S © ésatissiíss,REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERESMÁRTIRES, 10 y  12 TELÉFONO NÜM, 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES D I A . H I O  H E J P  t I B L l  CA. IQ O MliCáGá
P ild o ra s ' A. Tlragram .-Nom bFe reglstrsid.o
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularizadón de íá menstriiación y  en consecuencia desapari­
ción de todos los dolores originados por la anormalizaciÓn de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total. D igestiones difícilés. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo.
D e venta en las principales Farmacias y  en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
' H tpotol M©j*@l: - . Hombre registra#©
Muy. recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu­
berculosis incipiente, neurastenia y  en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y  debilitamiento general,-así como durante la evo- 
lución dentaria en los niños, sin que nunca se hayah presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso. \
D e venta en las.principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
illlíomás Canas!!! - -  - RGlia VCjíCCB (Kejistraáa)̂  1
Para conservar, restaurar y  hermosear el p e l o . ------Única preparación qüe progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color |
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VENECIA es higiénica y  regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillante^ con- |  
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, : |  
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin feflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puedé usarse hasta con las manos « 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.'—MODO DE USARLA.—Se moja hS^t'^niente la esponjtía que acom- 
paña á cada frasco y  se pasa en el pelo teniendo cuidado de frothrlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE D l/tó  se obtienen ' |  
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color qel pelo. Precio 3 Ptas. |
1 T i n t u r a ? a r a  telir las Canas inMániaiente1 La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
1 oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN
1 N O T A .-L a  tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para eí bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible 
1 usen para la cabeza el A G U A  VENECIA . -  DE VENTA EN TODAS PARTES
pepósitó én Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara --- Depósito en MelH 
lia: Señores Gómez y Compañía. .
£a FaiHI MalapSa
B Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
jndalgo &|)a<Iora
Baldosas de alto y .bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á-mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por j 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be-1 
lleza, calidad y colorido. i
Exposición: Marqués de, Larios, 12 I
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. I
Función de tarde dividida en dos secciones; a las cuatro y media: La simpática cupletista H A jV D E E y el notable ventrílocuo 
L L O V  E T  A las cinco y  media: La bellísima bailarina C Ó II  S U E L I T"?© y L A S E V I L L B T A  
:: :: M A G N Í F I C A S  P E L I C U L A S  :: Por la noche Seccionesa las 8 1|4, 9 li4  y 10 lj4 :: :: :: ::
Tomando parte los cuatro números de varietés, Película? en todas las secciqnes
mm
Oümoa fíosso
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se  curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y  cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y  Plaza de Salamanca.
No 'se contestan cartas • ' , '
de la Violencia
Dijo el ministerio de Fomenfp enlá 
Gaceta del día 2 de Octubre actual:
«1.° Debe guardarse el más escrU' 
puloso respeto al ejercicio del derecho 
de los agentes y empleados de las 
Compañías de ferrocarriles para de­
clararse en huelga, y siempre que ’o 
ejerciten cumpliendo la ley. ae 27 de 
Abril de 1909 y las d&más vigentes en 
el Reino.»
Real orden de 1° de Octubre 1912.
Se ruega a todos los señores socios del Cen­
tro Republicano Instructivo Obrero del sexto 
distrito, se sirvan concurrir el Domingo 6 del 
actual a las ocho y media de la noche en su do­
micilio social, Carrera Capuchinos 52, para 
celebrar junta general ordinaria y  tratar asun­
tos de interés.
Se suplica la puntual asistencia.
Málaga 4 de Octubre 1912.—El Secretario. 
José Garda Gutiérrez.
D e orden del señor presidente del Centro 
Instructivo Obrero del cuarto distrito se cita á 
todos los socios de este Centro para la sesión 
ordinaria que ha de celebrarse el domingo 6 
del corriente en su local social Huerto del 
Conde número 20, a las ocho y media de la no­
che.
Se ruega la puntual asistencia.
Málaga 4 de Octubre de 1912.—El secreta­
rio accidental, Antonio Frias,
Pues bien, mientras \e. Gaceta publica 
esa real orden disponiendo «que sé guarde 
y se haga guardar escrupulosamente el de­
recho de los agentes y  empleados ferrovia­
rios a declararse en huelga», Canalejas, 
xdvidando lo qttc abí-^e-dispOne y lo qüe
«facciosos y. revolucionarios» a los que 
ejercen ese mismo derecho que en la Gace­
ta se compromete el Gobierno a respetar 
y  hacer respetar, y  ha afirmado, con gran 
energía, que no quiere tener huevos trata­
dos con ellosT
¿No hay una contradicción enorme entre 
lo que dice la Gaceta.&atxé, lo que la Gace­
ta promete, entre lo que la Gaceta garan­
tida y las manifestaciones de Canalejas? 
Los que ejercen un derecho reconocido en 
lú ley y garantido por la ley, ¿se convier­
ten en faccioso ■. y en'revolucionarlos por el 
mero hecho de ejercerlo? ¿No es la ley de 
Huelgas obra de Maura y de su mesnada? 
¿No votaron eSa ley el propio Canalejas y  
sus afines? ¿Na dice la Gaceta que el Go­
bierno guardará y hará guardar el derecho 
de los agentes y  empleados ferroviarios a 
declararse en bueiga? ¿Cómo les declara 
entonces facciosos y revolucionarios Cana­
lejas? ¡Qué desdicha de hombre y qué des­
dicha de Nación!
¿Qué estadista, qué gobernante, qué 
hombre equilibrado, qué liberal de estos 
tiempos, qué demócrata habla como Cana­
lejas lo ha hecho? Con frases agresivas, 
con desplantes, con bravuconadas no se 
consigue sino envenenar estas cuestiones, 
agravarlas, agrandarlas.
«Dentro de poco tendré dominado el con­
flicto por la concordia o por la fuerza.»
Estas amenazas embozadas ha proferido 
Canalejas y  son dignas de Narváez, de 
González Bravo, de Cierva, de un ministro 
que en su guapeza confía para resolver los 
problemas que los estadistas, los gobernan­
tes dignos de este nombre resuelven de 
acuerdo con la ciencia y con el arte de go­
bernar.
Consciente o inconscientemente trata 
Canalejas de soliviantar los ánimos, de lle­
var el conflicto planteado al terreno de la 
fuerza.
No una, sino mil veces han anunciado ios 
ferroviarios su firmísimo p ro p ó sitd e  per­
manecer dentro de la legalidad. Hasta aho­
ra los únicos declarados en huelga han 
cumplido ese propósito.
¿A qué entonces las amenazas? ¿Por qué 
declararlos facciosos y revolucionarios? ¿A 
qué las embozadas invocaciones a la vio­
lencia?
Canalejas ha empezado a deslizarse por 
una pendiente peligrosa. Si las violencias 
de lenguaje se convierten en violencias de 
hecho, la responsabilidad que contraerá 
será tremenda.
En cuanto al desenlace del conflicto, si 
llega a plantearse en ese terreno peligroso, 
podría ser muy opuesto a las previsiones y 
las esperanzas de Canalejas.
“S r .  JPOBUL,A.Ft91
SE VENDE EN GRANADA 
Aoepa d e l G asino,1 3 .La  P ren sa i
S o b re  la m o Q ió n
del señor Armasa
Ei Cfóíiista dice ayer que el señor Armasa 
presentó en el Gobierno civil un recurso de 
queja contra la providencia del Gobernador que 
obligó al alcalde a eliminar de la orden del día 
una moción de dicho señor concejal, a propósito 
del apercibimiento dirigido por aquella autori­
dad al Municipio.
No es esto exacto.
, Nuestro querido amigo y  correligionario s e  
ñor Armasa, presentó su recurso de queja 
al señor ministro de la Gobernación.
Lo que hay, según nuestros informes, es que
* A u  1 '" .L' ■*7' oarece que ha veñido de Madrid Una resolución
dispone la ley  de H uelgas, ^  Qéclarada irHftisteri.al> favorable a lo que se solicitaba en
dicho recurso "de qúéXá.
SocUíad Ectulnlca
Reparto de premios
Anteanoche a las nueve verificóse en la So­
ciedad Económica de Amigos del País el repar­
to de premios a, los alumnos de sus clases en el 
curso anterior.
Por el profesor señor Gallardo se dió lectura 
a la relación de récompensas, presentándose a 
recibir cantidades en efectivo y  diplomas los 
alumnos siguientes:
A p itn té tic a  m e rc a n til  
Premios: Don José Molina Moreno, don Ra­
fael Rodríguez Cansino y  don Francisco de la 
Cruz López.
Menciones honoríficas: Don Manuel Canta­
rero Florido, don Guillermo González Poveda- 
no y don Alfonso Moreno Hidalgo.
T e n e d u ría  d e lib re s  
Premios: Don Francisco Cantarero Florido y  
don Francisco Moya del Castillo.
Mención honorífica: Don Enrique Hurtado 
Villa.
Lengua f  ¡rancesa
Premios: Don Joaquín Martínez Vera y don 
José Gasulla Cortés.
Menciones honoríficas:. Don Manuel, Cantare­
ro Florido, don José Prados López y  don Juan 
Muñoz Ruiz.
C a lig ra fía
Diploma de honor: Don Francisco Cantarero 
Florido.
Premios: Don José Molina Moreno, don Gui­
llermo González Povedano y  don José Gasulla 
Cortés.
Menciones honoríficas: Don Manuel Cantare­
ro Florido, don José Prados López y  don Fran­
cisco Moya del Castillo.
El director señor Gómez Chaix felicitó a los 
alumnos premiados por su aplicación, exhortán­
dolos a que en el nuevo curso, continuaran dan­
do muestras de igual aprovechamiento, y signi­
ficó al profesorado la gratitud de la Económi­
ca por el celo y los perseverantes esfuerzos del 
mismo en pro de las enseñanzas gratuitas de 
carácter popular instituidas por la Sociedad 
desde el año 1905 en cumplimiento de uno de 
los fines de sus Estatutos.
El Centenario de Cádii
Dada la solemnidad del acto que se celebra­
ba y que coincidía con las fiestas del Centena­
rio de las Cortes de Cádiz, la presidencia pro­
puso que la corporación dedicase un homenaje 
a la memoria de los legisladores de 1812.
Varios señores socios se expresaron en el 
mismo sentido, resolviéndose que constara en 
actas el acuerdo de conformidad y  que se tele­
grafiara al señor Labra felicitándole como ini­
ciador del Centenario y rogándole trasmitiera 
el saludo efusivo de la Sociedad a los represen­
tantes de todas las naciones americanas que han 
concurrido a las fiestas. '
Otros asuntos
Adoptáronse a continuación estos acuer­
dos:
Quedar enterado del Reglamento y  conclu­
siones para la tercera Asamblea general de So
dedades Económicas que ha de celebrarse en 
Barcelona.
Admitir como socios de número a don Anto­
nio Gómez de la Bárcena, don Fernando Laca- 
rra Rodríguez y  don Francisco Anglada Be- 
jar.
Prorrogar el plazo de matrícula para las cla­
ses gratuitas de la Sociedad hasta el ?1 de Oc­
tubre.
Aprobar y  publicar la ponencia del señor 
García Gea acerca de la silla plegable modelo 
del señor San Martín Falcón para las escuelas, 
con un voto de gracias para el señor García 
Gea por su informe.
Enviar la adhesión de la Económica al quinto 
Congreso Africanista.
Designar al vocal primero de la Directiva se­
ñor Ramírez García para que asista en repre­
sentación de la Sociedad a la reunión convoca­
da por la Cámara de Comercio con objeto de 
tratar del conflicto ferroviario.
Se cambiaron impresiones ante la eventuali­
dad de que se ordenara al Ayuntamiento de 
Málaga la adopción de un repartimiento general 
como arbitrio del próximo presupuesto ordina­
rio, autorizándose a la Junta Directiva para que 
en el momento oportuno ejercitara los recursos 
que a su juicio procedieran en el asunto;
Se levantó la sesión a las once de la no­
che.
¡ ) (  k v e l g a
(le li$ iemViarlo;
U N  D O C U M E N T O
A los Poderes públicos, a la opinión y a la 
Prensa,
La subida al Poder del señor Canalejas cons­
tituyó para los ferroviarios una esperanza, pero 
ésta ha ido disipándose a medida que las empre­
sas, sorprendiendo la buena fe del presidente, 
han ido inculcando la abominable doctrina del
engano.
Allá va la demostración:
En el número de España Nueva correspon­
diente al 26 de Agosto último, decía el señor 
Canalejas en manifestaciones hechas a los pe­
riodistas el 21 dé dicho mes, que del Gobierno 
era un deber valorar hasta qué punto podrían 
ser atendidas las mejoras solicitadas por el Con­
greso ferroviario, y que aun cuando como ejem­
plo señaló la cifra de 16 millones, no hay modo 
de que ese cálculo del jefe del Gobierno, que in­
dudablemente al emitirlo debió estar fundamen­
tado en datos suministrados por las Compañías, 
padezca, a través de un puñado de días, la in­
verosímil transformación de 16 a 75 millones de 
pesetas.
Es, pues, indiscutible que el alza indicada en 
los críticos momentos en que se avecina el con­
flicto, no reconocé más causas ni demuestra 
otras intenciones que las de hacer comprender 
a la opinión pública y  a los Poderes que lo que 
piden los ferroviarios es absurdo, imposible de 
conceder, la negación más absoluta de lo que 
pueda consentir la situación económica de las 
empresas.
Esto es completamente inexacto. Esa cifra se 
abulta para abrirse paso ante la opinión, princi­
pal juez de la causa, aprovechando a la vez 
la ocasión para que el Gobierno, de una ma­
nera engañosa, se ponga al lado dei capital y 
abandone despiadadamente la razón y  la justi­
cia.
Juzgue la opinión hasta qué punto se preten­
de falsear los datos facilitados por las Compa­
ñías en su abierta negativa, que la de M. Z. 
A.-, en su información al presidente, se permitió 
indicarle que, pasados los últimos siete años, no 
se habían repartido dividendos, cuando en «La 
Conferencia ferroviaria» (tomo primero), suscri­
ta por el señor Maristany, se señaló de una ma­
nera terminante que los años 1899 y  1900 se 
dió el 9 por 100: el 901,. el 6; el 902, el 12; el 
903, el 8, y  el 904 el 5.
Esta ocultación maliciosa significa hasta qué 
extremo tratan de hacer sistemática una nega­
ción qüe nó reconoce otro ideal que el de aban­
donar a ignominiosa perpetuidad el estado de­
cadente en que se encuentran los ferroviarios.
tdnto en lo que afecta a su situación económica . . .
incompatible con la vida moderna, como a las dente carestía de las subsistepcias y  el abandp-
éxigencias que por parte de las empresas les 
proporciona lá'bárbara jornada, alejada comple­
tamente de cuantos lógicos derechos reconoce 
la humanidad.
Gobierno y  empresas no ttienen gran interés 
en hallar la forma conciliadora que pudiera 
anular el grave litigio planteado por los ferro­
viarios, '
Si tanto empresas como Gobierno no hubiesen 
desaprovechado en más de una ocasión sabias 
enseñanzas, engendradas en el más elevado es­
píritu de esa equidad, y se hubiesen ocupado de 
un problema que más o menos tarde había de 
llegar al límite señalado por la paciencia y  la 
prudencia; no hubiesen dado lugar á que el con­
flicto planteado alcanzara la importancia y  la 
gravedad que ahora encierra. -
¿Puede serle dificil al jefe del Gobierno
que la verdad está lejos de sus fundamentos? 
No. Mas si quiere encontrar esa fórmula sin ne­
cesidad de l'ecurrir a otros medios de informa­
ción al objeto de que éstos no se falseen como 
iodas las qué le facilitan, los ferroviario? de la 
qlase humilde, con la nobleza y la sinceridad en 
ellos habitual, le podrán decir.
Esos 75 millones que las matemáticas de las 
empresas evpcan, pueden quedar reducidos en 
números más fielmente calculados a 20 sola­
mente.
Laclase ferroviaria cuyas mejoras reclamó 
en el Congreiso celebrado, es la que percibe 
desde el sueldo minimum al de 2.500 pesetas.
Este número de agentes se eleva a unos 
55.000, en cuya cifra integran en su mayoría en 
el jornal de 2 a 3 pesetas, y , por consiguiente, 
el aumento de ese 30 por 100 que se reclama no 
determina una cantidad que supere a 20 millo­
nes, distribuidos en la forma siguiente:
Seis para la Compañía de M. Z, A. con la 
red catalana.
Siete para la Compañía del Norte.
Cinco para la Compañía de Andaluces; y
Dos para la Compañía de M. C. P.
Estos cálculos, de sinceridad indiscutible y  
fiel reflejo de la mayor exactitud, desvirtúan 
los emitidos por las empresas, interesadas en 
demostrarlo inconcebible, para que la opinión 
se,impresione en sentido desfavorable y los Po­
deres públicos s e  con,tagíen.;C0U.,Utt cuadro, de-, 
mostfativo distanciado de toda verdad y  bas­
tardeado por la idea exclusiva de la resisten­
cia.
Al indicarla seguramente se han inspirado en 
que la situación económica del obrero que co­
bra 2 ‘50 pesetas es igual a la de los señores di­
rectores, subdirectores, administradores, jefes 
de servicios, agregados y  otros,cuya lista sería 
inacabable, que necesitan para cubrir sus nóminas 
regulares y especiales de gratificaciones un pre­
supuesto igual 0 tal vez superior de la cantidad 
que se necesita para' atender a las principales 
mejoras que el personal productor y  vejado re­
clama a la mayor cantidad de razón.
Si el señor Canalejas tiene, como decimos, 
gran interés en buscar todo cuanto de cierto le 
indicamos, reclame nóminas y  se convencerá 
de qué cuando se egrime el arma de la razón 
no es preciso apelar a otros medios de falsea­
mientos, como los que emplean las empresas.
La Prensa por su parte, se alimenta también 
con una enormidad de datos equivocados, y  los 
grandes rotativos producen una serie de infor­
maciones que, si bien en ellas puede imperar la 
buena fe, no menos influyen en que a la santi­
dad de nuestra causa se le dé, por parte de la 
opinión, torcidas interpretaciones.
Las empresas dicen que no tienen tiempo ni 
dinero para otorgar ni estudiar el problema 
planteado, y esto es otra de tantas cosas que 
merece refutarse con el ardor que merecen ta­
les aseveraciones.
¿Pueden negar ni sustraerse por un solo mo­
mento al hecho evidente de que nuestra organi­
zación crecía, a partir del primer año de su fun­
dación, de una manera gigantesca?
¿Ha p jdido escapar a la suspicacia de esas 
empresas el hecho tanto más elocuente de que 
se avecinaría de un momento a otro la fecha 
de las reivindicaciones, siendo notorio para 
ellas más que para nadie, de cuál era la precari­
dad y estado económico de sus obreros?
La respuesta está sancionada. No es preciso 
demostrarla.
El Gobierno también lo sabía, pero nadie se 
llegó a preocupar de cuestión tan importante, 
y he de aquí que el fenómeno se produzca en 
esta forma, tildado inicuamente de caprichoso y 
extemporáneo.
Si el señor Gasset, ministro de Fomento que 
fué en la presente situación, quisiera alzar la 
voz y decir las advertencias con que se honró 
una Comisión de ferroviarios al visitarle más 
de una vez con este motivo, posible es que el 
señor presidente del Consejo de ministros vie- 
ar esta cuestión con menos parcialidad y  más 
justicia. Porque si a medida que las empresas 
han ido sustituyendo sus vías de hierro por las 
de acero, los vehículos de transporte de mer­
cancías y  viajeros en armonía con la vida mo­
derna, han edificado grandes y  majestuosas es­
taciones sin reparos a la inversión de millones, 
debieron fijarse en que sus pobres obreros se 
haltaban en iguál situación que treinta años an­
tes se sostenían, abismados én esa normal y 
parasitaria quietud, en donde se cebaba la cre-
ha-
no, mezclado con el abuso cada día mayor de 
su labor.
Pero después de todo esto, y  lo que en las 
actuales circunstancias resulta indescriptible, 
es que en í .°  de Junio de 1911 se dictó una real 
orden por el ministerio de Fomento para que 
por medio de los señores ingenieros de la divi­
sión de ferrocarriles se abriera una amplia in­
formación acerca de la situación en general en 
que agonizaba el empleado y obrero ferrovia­
rio.
Esta información se realizó, y la exposición 
de datos en forma aislada manaba sangre a la 
par de lo que sé imponía a todo trance y  con 
inapelable urgencia.
¿Qué sé hizo de todo esto? ¿Fué sepultada 
esta labor en el cesto de los papeles?
Creem<» que sí, y  al creerlo nos sugiere la
cér una prestigiosa fiscalización de lo que las idea de rebatir con todas nuestras energías esa 
Compañías le informan para convencerse de ¡falta de tiempo en que ahora buscan defensa.
L A  S E Ñ O R A
DOIA lyCICIA PASTODA CARI i CAÍDO
‘ HA FALLECIDO AYER EN ESTA CAPITAL
Su desconsolado esposo don Domingo del Río Jiménez, su hija Carmen, pa­
dre don Bartolomé Garzón Escribano, sus hermanas Araceli y  Elisa, y hermano 
político don Francisco Marín López,
Ruegan a sus amigos la asistencia a la conduc­
ción del cadáver y  sépelio, que tendrá lugar hoy, 
a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuo­
ria, Compañía 40, al Ceménterio Civil, por cuyo 
favor les  quedarán agradecidos.
%
puesto que en diez y  seis meses suponemos 
haya tiempo sobrado para desarrollar un proble­
ma que pacíficamente todos los ferroviarios so­
metieron a la sanción del Estado. _
Ahora, que sin apasionamientos digan Pode­
res, Prensa y opinión si los ferroviarios tienen 
o no tienen razón.»
El anterior documento lo ha autorizado para 
que sea publicado, una comisión de ferroviarios, 
formada por los señores don Francisco García 
Guillén (oficinas), don Eloy Pesquera Murías 
(movimiento), don José Matrán Orozco (conta­
bilidad) y  don Francisco Peña Navarro (facto­
rías).
(«npalíi fcRtacri Hadatiiza $. k
DE MÁLAGA
Por disposición del señor presidente se ruega 
a los señores asociados se sirvan concurrir a la 
sesión extraordinaria que ha de celebrarse en 
el local de la Cámara de Comercio el día 15 
del corriente, a las ocho de la noche, para dar 
cuenta y sometea' a' su aprobación la reforma 
del reglamento e imponerles de los trabajos de 
la Geremcia, llegada de los vapores y  princi­
pio d é la  exportación del negocio, con otros 
asuntos referentes al mismo.
El Secretario Gerente, Antonio García.
Conjunción Republicano-Socialista
a  Cnso (leehral
Expuestas en esta Casa Capitular desde 
1.° al 20 de Octubre actual las listas de los 
grupos primero, segundo y tercero preve­
nidos en el artículo 33 de la ley de sufragio 
para la constitución de las mesas electora­
les, se hace público para conocimiento de 
los republicanos y socialistas que en el Cír­
culo Republicano de la cálle de Salinas, 
núm. 1, piso entresuelo, puede examinarse 
diariamente de 3 a 5 de la tarde y de 9 a 
11 de la noche, el nuevo censo electoral 
con el fin de proceder a las comprobacio­
nes oportunas.
Tendrán opción a figurar en las mencio­
nadas listas todos los electores que se en­
cuentren en las condiciones o categorías 
determinadas por la; ley de sufragio en su 
artículo 33,.que dice así:
«Para proceder a la designación de los que 
por ministerio de la ley han de constituir las me­
sas electorales de cada secdón, se formarán 
tres grupos:
1 Electores de la sección con títulos aca­
démicos ó profesionales, ejerzan o no la profe­
sión, jefes u oficiales retirados y funcionarios 
civiles jubilados. Donde no hubiese electores de 
dicha categoría ee número por lo menos de cua­
tro, para poder turnar periódicamente en sus 
cargos, se completará dicho número con los sar­
gentos y cabos que tengan licencia absoluta, a 
excepción de los que por cualquier concepto 
disfruten en virtud de empleo o, cargo público, 
sueldo o gratificaciones del Estado, provincia 
o Municipio.
2.° Electores de la sección que sean mayo- 
re^ contribuyentes por inmuebles, cultivo, y 
ganadería, con derecho a votar compromisarios 
en la elección para senadores, y presidentes o 
síndicos de Asociaciones o Agrupaciones de 
contribuyentes del municip'o y  electores mayo­
res contribuyentes por los demás conceptos con 
derecho a votar compromisarios hasta comple­
tar, si es posible, igual núm.ero qué el compren­
dido en la lista a que se refiere el censo ante- 
rior. , .
3.0 Electores contribuyentes por cualquier 
concepto y  entidad, y  electores no contribuyen- 
tes*
Será condición precisa saber leer y escribir 
para figurar en estos grupos.» .
Recomendamos.a los republicano? yso- 
cialistas dé.Málaga ejerciten el derecho que 
les asista para figurar en las listás de los 
grupos l . ° y  2.° en vez del 3.®, pues así 
Dodrán formar parte de las mesas electora­
les y  contribuir a la fiel observancia de la
Nuestra novelaj
Terminando hoy la novela que en ho 
ja suelta y en forma encuadernable veni­
mos publicando, mañana empezaremos la 
publicación de otra obra de gran mérito y  
en extremo interesante.
Se trata de una verdadera joya literaria, 
original de
p. jUaf’»  ]. é
( w i m m )
el gran literato y crííieo que fíoredó en la 
primera mitad del siglo aírí®íior.
La obra se titula
novela histórica caballeresca del siglo XV, 
que es, sin duda, en este género, la más 
hermosa y notable producción de aquel 
ilustre y malogrado autor, que fué uno de 
los mejores escritores españoles.
H i
BE
es una narración liona 
mente interesantes.
episodios alta-
ley desempeñando el cargo de presidente o 
son de tanto interés en to-de adjunto que 
da elección.
Al director de Andaluces 
Para que la justicia brille cual corresponde, 
y para que no desconozca esa dirección los r e ­
sultados aprontados por el ministerio fiscal de 
la Audiencia de Sevilla, con motivo del expe­
diente incoado a los tres interventores que han 
sido separados de la Compañía, acusados de re­
venta de billetes, he aquí la copia del expe­
diente que la citada Audiencia entrega a los 
supuestos autores de un delito que no existe.
Ante todo, hemos de hacer algunas manifes­
taciones, que están muy en su lugar y  en armo­
nía con las declaraciones que en tiempo y  oca­
sión no lejana, dijera el director de la Empresa 
que nos ocupa.
»Siempre que los obreros y empleados al ser­
vicio de esta Compañía, recurran a mí en de­
manda de justicia, estoy dispuesto a no consen­
tir atropellos y he de castigar a aquellos que 
traten de buscar disturbios con mis subalter­
nos.» Esto manifestó el señor Keromnés a la 
comisión de obreros que le visitó con motivo 
de la huelga que se llevó a cabo con referencia 
al Montepío.
Sin duda alguna, el señor Keromnés, durante 
su ausencia, no ha podido informarse de lo 
acaecido a los tres interventores a que nos re­
ferimos, y por lo tanto en estos momentos ten­
drá ocasión de hacerloi
El jefe de Estación de Utrera, presentó una 
demincia en el cuartel de la Guardia civil con­
tra tres interventores de aquel ramal, por re­
venta de billetes, y  acto continuo quedaron 
suspensos de empleo y  sueldo.
La Compañía hizo el oportuno expediente, y  
sin que el juzgado de Utrera dictara providen­
cia de cargos contra los interventores, les deja 
separados de la Compañía.
Primero y principal que se ha cometido un 
atropello, puesto que sin saberse los resultados 
^del expediente judicial y fallo del tribunal, se 
separa del servicio a tres empleados, tan sólo 
por que el denunciante, con los inspectores don 
Antonio Fernández y don Rafael López, incoa­
ran el expediente.
Uim salvedad hay que hacer, y es que el ins­
pector don Rafael López no quería precipitar 
los acontecimientos, sin previo conocimiento de 
causa, por no aparecer debidamente comproba­
dos los cargos que se acumulaban a los emplea­
dos en cuestión.
.Mas parece ser que había gran interés en se ­
parar del servicio a los repétidos interventores, 
más que por otra cósa, por desaveneticias ha­





P O P U L A R
Domingo 6 de Octubre de 1918
C ALEN D AR  Y CULTOS] 
Octubre
de Málaga
Luna nueva el 10 a las 1‘41 tarde 
Sol sale 6,13, pénese 6,2
6
Semana 40.~-DomingD 
Santos de ^o^.—San Bruno.
Santos'de mañana,—Sm Marcos 
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S .-lg lesia  de las ca' 
puchinas.
Para  ma^a/?a.~Parroquia de Santiago.
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 




oes y  s e r r ín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y  tamaños, planchas de corcho parales pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nüm. 17 
(antes Marqués). Teléfono numero 311.
Existencia anterior. . , , 
Ingresado por Cementerios.
» Matadero 
» Matadero de El Palo . . 
» Matadero de Teatinos. . 
» Matadero de Churriana ,
* Carnes. ..........................
» inquilinato.....................
> Pasas y almendras, .. . 
» Timbre s\)bre espectácu­
los . . . . . .  .















Materiales de Obras públicas 
Beneficencia. . . . . .  
Menores . : . • . .





Total de lo pagado. . . . 
Existencia para el día 3 de Octubre.
9.615*15
9.915*11
rc‘sco ValVérÜe, don Antonio Martín y don Julio L 
Redondo. . - > , j
Niza: Don Julio Sainz, don José Serra, don ¡ 
Camilo Mescoli, don Armando Cappa y d on; 
Fernando 3anz. ' , .
. Colón: Don Constantino Mambres. _
Inglés: Don Angel Velasco, don Jaime riax-
ion y  Mr. Frikz Froch.  ̂ «
Inglaterra: Doña Matilde Arnaudet, don Pe­
dro Crunich y  don Gabriel Peña.
D e  i n t e r é s
Al adquirir las existencias de uña importan­
te casa de tejidos de calle Nueva para realizar­
las desde él lunes 30 empezará la realización a 
precios sumamente bajos que el público podrá 
convencerse de esta verdadera ganga compues­
ta de todos los artículos corrientes de verano e
S o S aT A n ^ ¡rT « icm o so cia fc  Babao.-Capital: 6.000.000 de pesetas 
Bodega en Har© la más Importante de la RiO|S
VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga:
MIGUEL SUCH, Strachan 3,
TOTAL
de los tres interventores.
Veamos, pues, lo que dice el Resultando del 
ministerio fiscal de la Audiencia de Sevilla.
«RESULTANDO
Auto núm, 423: Sevilla l .°  Octubre de 1912. 
—Resultando que incoado sumario por el juzga­
do de instrucción de Utrera,a virtud de denun­
cia del jefe de la Estación del ferrocarril y  ates­
tado de la Guardia civil en averiguación de sí 
Joaquín Ortiz García el «Manco» y  José Ruiz 
Rivera y otros se dedicaban a la reventa de bi­
lletes y  cupones de vueltas, no taladrados, de 
acuerdo con los interventores don Francisco 
Márquez, don José Suárez y  don José Muñoz; 
de las diligencias practicadas no aparecen de­
bidamente comprobados lo s  hechos expuestos.
Resultando que el ministerio fiscal en el 
acto de la vista ha pedido el sobreseimiento 
libre-número segundo. ■:>
¿Cuál es, pues, la causa para que la Direc­
ción haya dejado cesantes a tres empleados, sal­
tando por encima de la razón y la justicia? ¿Y 
cómo es que habiendo sido comprobado ante 
un juzgado de Málaga que el señor Chacori ha­
bía cometido otro atropello con otro empleado, 
continúa dicho señor en su tarea y  no se proce­
de como se ha procedido con los interventores?
El Director juzgará con detenimiento este 
proceder, y  con esa rectitud que expuso a la 
comisión de ferroviarios, encamine con toda la 
justicia que proceda, a solventar, con la delic^-e 
za que encaja, el asunto.
Y cuando se solucione el a.Coial estado .de 
cosas,volveremos a ilustrarle con ciertos hechos 
que parten directam.&nte de la Jefatura y que 
traen tendenc/ias a perturbaciones.
Francisco Bascuñana.
(Secretario del Comité,)
mes y  sin derecho a indemnización, al capitán 
dé infantería perteneciente al batallón cazado­
res de Estella don Joaquín Marazo Saray.
■—Se le han concédidó’ ingreso en el Instituto 
de Carabiñéros con déstiho a' la Comandancia 
de Málaga a los cabos pertenecientes del ejér­
cito, Pedro Espinosa de Haro, Eduardo Seco 
Salamanca y Julián Siérra Fuentes; y  con des­
tino a la de Estepona,' a los de igual clase y  
procedencia, Pedro Machuca Muñoz, José Ma­
gias Macho y Pedro Machuca Ortiz.
—Ayer llegó a esta plaza el coronel de in­
genieros don Felipe Giraldez, que viene a re­
sidir en la misma en situación de excedente.
invierno. ,̂ > . ,  ̂  ̂ o
La realización es en lós locales de calle Es- 
19.530*26 ̂  pécerías 23, 25 y 27 (Carnecerías), fáchadá 
igrana, M uñozy Nájera.
E n  l a  C á m a n a  idie C o B t ié n e S o
P I s f e © t o : ^ r  & p M ® «  B r s m t e ’e a
Prdfe^tjr m e r c a r i t l l  y Wiaéstro Superior
MuroIPmerta Francés, Mateñiáti-
O i S S e r v a G l O I i e S .  En la Cámara de Comercio se han reunido los.
lf B e t e o r O lÓ g ¡O a S |r e p r e s e n t a n te s  de la Sociedad Económica, Gá'
1 .-'i j., •..•....iKiir'iotc ftnn Pascuül oantacTuz., _ ^  _
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 4 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762*65.
Temperatura mínima, 14*2.
Idem máxima del día anterior, 21 4. 
Dirección del viento: N O. ^
Estado del cielo: casi despejado.
Idem del mar: llanai
Linea de vapores correos
Salidas fijas del ;puerío de Málaga
Noticias locales
m&R%ú& d e i  E s t a d ®  e n a g e n a b l e s
He aquí la relación de montes públicos ena- 
.«aWpc niiP fíXiííten en la provincia de Mára-
E1 vapor correo francés
O a s i s
saldrá de este puerto el 8 Octubre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Oráñ, Marsella y carga con■ trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
HUELGAS
Los toneleros
El vapor trasatlántico francés
E s p a g n e
saldrá de este puerto el día 11 de Octubre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, rlo- 
ríanápolis,' Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Vüle-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
gen bies que existe   l  i i  
go cuya venta está auspendida por real orden 









































ceñcíádo en D e r e ^  S i - í ! ? s T m l l S S o s . - E s t e  antigüo, Centro de enseñan-
162
El vapor trasatlántico francés
Itsii® ; ;
saldrá de este puerto el 26 de Óctúbre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro,xbn tras- 
hordns.dantos. Montevideo y Buenos Aires.
Sta. Cruz dél Chorrillo 
Utreras
, Colada de las Chapas 
Pinar de Baldeolletas 
Cucaderos
Sierra Aregonal 62
D ®  v i a j e
Para Madrid ha ' salido don Angel (Daffarena, 
ex-decáno de éste Colegio de Abogados.
—Ha llegado de. Córdoba el ingénlero^é ca­
minos, canales y  puertos, don Angel Gómez 
Díaz.
b os, E t ,
Para .informes dirigirse'á su consignatario, don]
R E A L I Z A C I O N
Bajo la presidencia de Enrique Gandía, y con ] Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Bâ  
la asistencia del delegado de la autoridad, don ¡ rrientos, 26, Málaga.
José González Martín, celebró sesión este gi e-1 
mío con el fin dé cambiar impresiones sobre la I 
huelga que viene sostenle .do, ‘ f
Hicieron uso d é la  palabra varios compañeros| 
en sentido societario. I
El presidente puso en conocimiento de la] 
asamblea que ayer llegaban a esta capital va-1 
rías comisiones d íl gremio, de otras capitales,
Müf © f  Saenz
--------------------------  ̂ ____ Venden Vinos Secos de 18 grados de 1911 á 5 pe'
nombrando al eJ-cto‘’una comisión del seno de | setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas
esta socj'^üáí, con el fin de que fueran a recí- 
y se pusiesen a su disposición.
No habiendo otros asuntos de que tratar se 
dio por.termiliado el acío.
Convocatoria
Añejos de 8 á 50 pesetas. . ^
Duke y P. X., 6 H2; moscaíe!, de 10 y 15 pese­
tas,
¡Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.TAMBIEN se vende fuerza eléctrica .para una
fábrica de harina ó cualquier otra f j -  Heredia
epí-aHosies de Alora v Pizarra y una bascula de arco j poldo u iaz nereuia 
La sociedad oDrera aei ramo oe p r o a u c io s |^ ‘J']̂ ¿̂ ®® “®^‘° ’̂ ®̂
químicos convoca a una reunión el martes 8 del I  ̂ ge alquHan pisos y almacenes de moderna cons-
Cura el estómago é intesíinos el Elixir Esto- 
uiacal de Saiz de Cártos.
S i »  e n i a s a i *
Él tteñ correo de ayer tarde llegó con cin­
cuenta minutos de retraso, sin enlazar con el 
de Madrid.  ̂ , , . - i.' correspondeneía' y 4o3 via^éros vinieron
■en un tren especial que llegó a las nueve de la
B e  « S a i®
En el tren de la mañana salió ayer para Sé- 
villa don Andrés Martín Robíedp. . .
Én el exprés vino de Córdoba don Rafael
Pérez Sánchez, . .
En el exprés dé las seis marchó 8 Mudrid el 
ingeniero de minas don Julio Heredia.
A Segovia, el distinguido joven don Leo-
mara Agrícola, Liga de. Contribuyentes y  A so­
ciación Patronal Mercantil,citados pór el Presi­
dente de laGámara, ante, el cónflictpferrovia­
rio de tan' honda transcendencia para.Málaga y  
España entera. . . , ,
Cambiáronse impresiones, conviniéndose en 
que por. el momento no cabía una intervención 
personal en el conflicto, por el carácter general 
que alcanza; pero qüe precisaba estar-dispues­
tos a cualquier intervención. _
Se acordó quedar constituidos en comisión 
permanente,bajo la presidéncia dél de la Cáma­
ra de Comercio don José Alvarez N et, y  expe­
dir a Madrid los telegramas siguientes:
«Madrid Presidente Consejo Ministros.
Reunidos Cámara Comercio, representantes 
Sociedad Económica, Cámara Agrícolá, Liga 
Contribuyentes, Asociación Patronal ante gra­
vísimo conflicto ferroviario aménaza país ente­
ro, acordaron ofrecerse Gobierno, deseando há­
llense términos concordia eviten paralización 
tráfico y  manténgase todo caso comunicaciones 
absolutamente necesarias evitar ruina nacional-.
1 Presidente Cámara Comercio, Alvarez Net.
Madrid Ministro Fomento.
Reunidos Cámara Comercio representantes 
Sociedad Económica, Cámara Agrícola, Liga 
Contribuyentes, Asociación Patronal ante gra­
vísimo conflicto ferroviario amenaza país ente­
ró, acordaron ofrecerse Gobierno, telegrafián­
dolo así Pfésidente Consejo y quedar constitui­
dos comisión permanente ante graves circuns­
tancias presentes. xr .
Presidente Cámara Comercio, Aer.,»
B u e n  p a p e l
; Lo encontrareis a précio módico, así como 
otros artículos concernientes al ramo de papele­
ría, en el nuevo establecimiento La Esperan­
za  ̂Momios VLÚxmm\\ .̂
« L a  F i e s t a - N a c i o n a l » ^
El número de hoy de este popular semanario 
taurino insertará entre otros trabajos de actua­
lidad taurómaca, las reseñas completas de las 
corridas anunciadas para hoy en Madrid y  Puer­
to de Santamaría.
En la cefte actuarán los dos colosos del to­
reo, Rafael y  JoselitoG íz//o; y  en e í Puerto, 
Machaquito, Cocherito de Bilbao, Gaóna y  
nuestro paisanj Paco Madrid, el dé las gran­
des estocas. .
T ® B ñ a  d e  d i c h o s
Han firmado sus esponsales el distinguido 
jOYen" dOH'Ántomo Pérezr Cárdenas^ y  la bella 
señorita María Fosera Leonisio, hija de don 
Francisco Fosero Folgado, residente en Me­
lilla.
KíLa boda se efectuará en Melilla a fines de 
Octubre.
S e
El piso principal de la ĉasa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
El piso segundo izquierda de la casa número 
26 de la calle Josefa Ugarte Barrientes.




El tren corréo llegó con un retraso de siete  
horas, por esperar ,en Guadix el cruce con el 
ascendente que salió' de aquí y  llegó retrasado 
por el mal estado de la máquinaj que se inutili­
zó en marcha, y  por haber hechado grasa en los 
railes en todo el trayecto anterior a Gergal.
Estando el tren estacionado en dicho punto, 
varios huelguistas y  paisanos protestaron a gri­
tos contra el personal qué 16 conducía.
Se ha ordenado a la guardia civil que evite 
el acceso a las estaciones de personas qstrañas 
al servicio y  que no sean Viaíeros
De Madrid
B o d a
actúa!, que tendrá lugar en su domicilio social, f truedón con vistas al mareen la calle Somera núme' 
Squilache 10, a las ocho de la noche, a dos ¡ ro 3 y 5 con motor eléctrico ”
Calle de Josefa Ugarte Barrientos número 7.
delegados nombrados al efecto, de los cuatro ■ ^ u a  y Almacenes espaciosos 
gremios del muelle, o sean «Hércules>í, Arrum-1 Campos.
badores», «Esíivadores» y «Carreros» con els ____________________________________
fin de tener una entrevista y enterarse de los! O  A II
acuerdos tomados por estos gremios en sus res-1 1, W  L á il i  A
Eectivas sociedades sobre el boycott a las fá-1 , ■j - ©<9ricas. «Unión Española» y  «Franco Española».!San J u sti ue DiOS, üuoiero oí,- Se niega la más puntual asistencia a estosj Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
delegados, así como a todos los socios deí gre-1 Población, donde encongarán los Señores Viajeros
En la par oquia de Santiago se ha verificado 1 | ^  1 ^ 1 1 1
^^omeranumc-|, ^  .  l e l a  bella señorita María Manuela E s - . I  I  H
f ñ o t  i S  de i S S S S a ,  con el distinguido joven^on^
Ffcincisco Cazorlfl Salrn6tón, hijo dcl gouoci4o ^
-MÁLAGA.
B e b e  d e  g i ^ e n e s
5 Octubre 1912.
A. B. C.
El periódico A. B. C, se pone al lado deí 
Gobierno ep la cuestión de los ferroviarios,estii 
mando que la actitud de éstos no es lícita ni 
justa. , ^   ̂ ,
Encuentra lógica la resistencia de las compa­
ñías y aconseja a los obreros que vuelvan al tra­
bajo, y  que las empresas hagán uña revisión de 
sueldos, subiéndoles el jornal a quienes solo co­
bran una peseta diaria, ampliando las cajas de 
pensiones para los obreros inutilizadós o enve' 
jecidós, a fin de estimular al personal, dando 
participación en las utilidades, caando éstas ex  
cedan de cierto tipo.
La ‘^Baceta,I
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
. Declarando limpias las procedencias de Emuy.
Admitiendo a cotización en Bolsa .10.000 ,ac- 
cionés de la Compañía apónima de ferrocarriles 
sécundáfios, y  también 28.000 obligaciones hi­
potecarias con garantía de las líneas dé Falen­
cia, Villalón, RíOseco y  Villada.
'Decreto autorizando al ministró de la Guerra 
para qüe de acuerdo con los artículos 219, 220 
y 221 de la ley de reclutamiento, pueda llamar 
a filas a los individuos de la segunda reserva 
que hayan pertenecido ál batallón de ferrocarri­
les o desempeñen empleos de cualquier clase en 
las. empresas ferroviarias, los cualéS, sin incor­
porarse, continuarán prestando sus servicios 
actuales, quedando sujetos a la jurisdicción mi­
litar, tomo si estuviesen en filás, contándoseles 
todo el tiempo que permanezcan en- esta situa­
ción cómo servido en unidades activas.
El ministro se encargará de dictar las ins-
Firma
El rey ha firmado el siguiénte decreto:
Artículo l .°  El batallón, de ferrocarriles 
quedará organizado en lo sUcesiyo en un fegi-
Artículo 2.*̂  En la concentración a filas de 
los reclutas de los reemplázós anuales, serán 
destinados al mencionado regínuePto, en la 
proporción phideñciaí, todos los individuos 
que pertenecientes a cualquiera compañía fe- 
rroviáriá se hallen cómprendidos tanto en el 
cupo de filas como en instrucción,
Artículo 3.0 El regimiento de ferrocarriles 
tendrá la misión primordial del estudio del ma­
terial fijo y  móvil, tracción de las distiPtas com­
pañías, así como el perfil de las diferentes lí­
neas, a fin de adquirir la práctica indispensable.
Periódicamente quedará afecto a determina­
das empresas el personal correspopdiente al 
mismo, en la cuantía que permitan los créditos 
del presupuesto.
Conferencia
Villanueva nos ha manifestado que con Cana­
lejas conferenciaron los-directores de lascom- 
pañías para buscar una solnción,
Las empresas siguen diciendo que están 
disposición del Gobier.no, para mantener cuanto 
se ha hecho público, respecto a las peticiones, 
pero nos encontramos sin personalidad para tra-̂  
tar, pues los W roviarios se hallan diyiüiúós, y  
aunque las compañías demandan peticiopes, na­
die las hace autorizadamente. .
Lor ferroviarios deben nombrar un árbitro y  
entenderse con él. , , , ,
Muchos elementos se separan de la huelga; 
los maquinistas del norte y  el personal de talle­
res y  depósitos me comunican que no irán a la 
huelga.
Aparte de estos elementos, hay otros mu­
chos, en provincias, que tanjpóGó sécundarán el 
paro.
Zorita
El señor Zorita nos dijo que había pasado to­
da la noche con Barroso y  el jefe de la cuarta 
división dé Almena, dando éste cuenta de pé- 
queños incidentes registrados en aquella línea.
Retrajo
Los trenes corréos y  el expreso de Añ^alu* 
cíallégaron con bastánté retrasó.
En R á lá c io
Maura estuvo en palacio cumplimentando al
rey
facultativo del mismo nombre» : I La guardia civil de Cásarábonela ha detenido considere necesarias para que el
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma- s a Juan Doblas Perea,. como presunto autor d e l| p^j-sonal que se moviliza pueda prestar el serví-
-El Prestden-
mio.




Sr. Director dé El Popular.
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Me DIGOS :: TRATO ESMERADO.
trimonio. .  ■ .
|T f e c o b B ® o i« ie a  “ L e s g e e , , !
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple-
I tolpara niños y personas débiles.I Recomendada por los mejores médicos.
[robo de doce fanegas de habas y  ocho de trigo 




Por esta Comandánda fueron pasaportados ayer
su óaratura sin iguai y poi
' adquisición. Por 8*50 ptas. 2  litros; 16 ptas ^? is r iic 8 to á « liS ® sp |« li? 2
Cura las erupciones de la piel sean herpéti-j má^da* franca estación pidiéndola a
M uyseñormío: En el número de ayer d el! cas, e s e t ^ o s ^  o sifiM ^as lú ^ ij s   ̂1̂
periódico de su digna dirección, aparece en la j de las piernas, afecciones crónicas w |  e |  eaa'S 'O  ¥  l a  l o c o B B e t e B a
, . ,  | En Pescadería ctocaron ayer mañana «na
leyó una carta de un propietario, protestando |  P® y  droguerías, yen a . ¡Q^Qj^otora
de que un albañil llamado Juan Sánchez le ha- i dé su autor, Torrijos
^ sejó dé Guerra
núm. 80.
bía *hecho un trabajo engañándolo y  que éste 
pertenecíala la sociedad patronal.
Hago saber, señor Director, que el que sus­
cribe ni pertenece a dicho sociedad ni ha hecho 
trabajo alguno al señor del Pino ni conocé a di­
cho señor.
Queda de usted atento y  s. s . q. s. m. b., 
Juan Sánchez.
S(C. Mármoles 34.
CatecBseio dé l®e m eígiilelstae
de los Andaluces, que practicaba 
I maniobras y  un carro conducido por Antonio 
I Jerez Castillo,- a quien acompañaba Francisco
I Ambos sufrieron lesiones en el costado dere­
cho y  en las manos, recibiendo asistencia fa-
'S feg ® » ® g * ^ a s
5.“ edición _____ _ _______
Muy útil para manejar toda clase de máquinas | cultativa en la casa de socorro del distrito de 
de vapor, economizando combustible y ®’̂ kando|g
explosiones, publicado poB la  Asociación de. In-1 p . resultó con grandes desperfec-
genieros de Lieja, y traducido por J, G. Malgor, . ^  yemcuio resuTÔ ^̂  lo cuente, a  jnz- 





lias minas de Reocín.
Aiidieiida
Se vende en la Administración de este periódico 
!á 2*50 pesetas ejemplar.
f gar por el deplorable estado en que quédara.
Violación
Sobre este delito dió comienzo ayer en la sala se­
gunda un juicio contra Sebastián Gómez Flores. 
Como se trataba de un delito contra la honesti
Con el empleo del ¿Linimento antirreiiinático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotósaá localizadas, a^dá3_ó cró-
dad, y conforme al precepto establecido por la ley, | desapareciendo los dolores ó las primeras 
la vista celebróse a puerta cerrada, para que no |  ̂ g^iones, como asimismo lás neuralgias, por ser 
sufriesen detrimento los castos órganos auditivos s yjj calmante poderoso para toda clase de dolores, 
del publico que suele tomar la audiencia como sitio | pg  venta en la farmacia de F. dél Río, sucesor de 
de solaz y esparcimiento. _ I González Marfil, Compañía 22 y principales far-
La vista no se terminó ayer, precisando su apla- i macias.
zamiento hasta el lunes, en razón a haberse indis-1„. , , .... . .-1 . ^




Alameda—Atentado y desórdenes públicos.— 
Procesados, José Solis García, José, González Ló­
pez y Francisco Gaitán Mellado.—Letrados, seño­
res Cazorlá y Díaz Moreno.-“Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
Sección 2.^
Torrox. - Robo.—Procesado, Juan Jiménez Pé­
rez.—Letrado, señor Díaz Moreno.—Procurador, 




Le ha sido coíi.cedido el empleo de subins­
pector médico de primera al de ségundá, dójp
Eduardo Aristoy Baró, que desejnpéña el cargó 
de director de! Hospital militar dé está plaza.
-Se le  ha conferido uná comisión dél serví- 
pío para Málaga y  Madrid por el término dé un
D E  =
Constantemente se renuevan las existencias én 
artículos novedad y de estación, püdiendo ofrecer 
los últímos gustos en panas terciopelos y velusiljas 
gleses, listados, píánchadós y lisos para vestidos 
de señoras. ■ .
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y  elegante. Abrigos 
connfeccionados dé las mejores casas de París 
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, arnitires, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne.al ramo, procedentes 
de las más acreditadss fábricas,
’ Alfombras y tapetes dé terciopelos y  moqueta, 
exfranjérás y del país, gran colección, .
. 'Géneros de puntos, mantones, toquilHas,.camise­
tas y- otros artículpé; hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien cónqc.idos de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta. *
E3íp%*®eieeleBied
I La Jefatura de Obras públicas de j a  provib  
iicia ha dispuesto que le sean abonadáS, Mr la 
i alcaldía dé Vélez-Málaga, a den Manuel Guelp 
‘Guzmán y a  don José Zamora Delgado, las; 
cantidades qué se les ofrecieran, por terrenos 
qué háhde ser expropiados, para la construc-' 
ción dd  férrocarril de Periana, en vista de qüe 
no han présentado protesta á l a oferta qüe sé  
les ha hecho con este motivo.
L es e»feeB»e«iades d e le  v ista  
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y  especial del QeiíUsta 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad d é l ^ i -  
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por corréo.
©iteei'®»©s JacüeEaiee 
• E l administrador de Rentas Arrendadas de 
esta provincia cita a Juan García Ramírez.
El i juez dé instrucción de Santo Domingo'a 
Francisco Cerón Ortega. ,
Saieeste
El agénte ejecutivo del Pósito dé Archidona 
saca a pública subasta varias fincas en el íér- 
rniho de Villaneva de Algaidas, por débitos a 
aquel Pósiló. . .
■ tfaajeeas
Ayer llegaron a esta capital por lás diferen-  ̂
tes vías de comunicación los señores sigüientes, 
hospedándose en tos bóteles qüe a contihuaéfón 
se expreaan:,. ^  .
AJhambre: Don Tíogeiio Tornero, don José 
Muñoz Chueca, don Juan Ortega Muñoz, don 
Carlos Hete, don Rafael Turín, don Luis Car 
pío y  don Ramón Gobat. ^
Regina: Don Ricardo Daneri, don Juan Oé: 
brián y don Jesús M esello.,
 ̂Victória: Don Francisco Jiménez, don Fran-
Buques entrados ayer 
«Ságiinto», de Melilla.
«Vicente Puchol», de Melilla.
«San Leandro», de Valencia.
«Cabo Corona», de Algeciras, 
«Luís Vives», de Melilla.
«P. de Satrústegui ', de Barcelona, 





«Luís Vives», para Alméría.
«V. Puchol», para Melilla.
«Peña Sagra», para Sevilla.
«Castertón» -, para Cartagena. 
íiSanta Ana», para Algeciras. 
«Cabo Corona», para Barcelona,
T'
í n s  en  a  t i ,  ̂ g gg jg
convecino Francisco Ji-j Decreto de Fomento reólganizando el Gen 
tro de comercio exterior y éxpansión comercial, 
separando los serviciós de co mercio ebíterior 
y creando el oportuno negociado.
Circular
Fiscal del Supremo hace re- 
anunciada huelga, y  
llevarse a, cabo este verda­
dero acto de rebeldía crearíase una situación» 
anormal ál país, et ministerio fiscal d^bé extre-j 
mar su celo, tanto para depurar las résponsabi-.| 
lidades que pudieran alcanzar los organizado­
res, directores, jefes y  cuantos tomen parte en 
tan inusitado movimiento, como en lo qué afec­
ta a ía segur dad y  libertad de quienés no qui- 
' sieron secundarlo, haciendo uso dé un derecho 
tan respetable como él de los huelguistas, si es 
que algunos pudieran intentar en la ocasión 
presente, en su contra, fin de que aquel derecho 
y libertad del trabajo no resulten impunemente 
atropellados.
Sin perjuicio de las instrucciones especiales 
para el servicio de ambos aspectos, en cuanto a 
garantir la libertad dél trabajo se deberá aplicar 
rigurosamente. el Código penal, aplicándose 
también la ley de 27 Abril 1909.
I Cita varios artículos por los que se castigan 
I  severamente los atentados contra quienes pres- 
Itan servicio en los caminos de hierro, conside- 
radós cómo agentes dé la autoridad, y  recomien­
da a los fiscales sigan atentamente el desarrollo 
de los acontecimientos para definir sü verdade­
ro carácter, qué puede llegar a un conflicto 
económico, encaminado a dificultar la acción 
deí Gobierno y ocasionar lá ruina nacional.
Ésta circular aparece en la Gaceta de hoy.
El Presld@iite
Canalejas estuvo casi toda la mañana confe-
Algunos le preguntaron el objeto de su v is i- , 
ta, contestando, qiíe fué a dar, a don Alfonso él 
p&ame por ía muerte de la infanta.
Lá Visita és objetó de comentarios.
Diario dé lá Ouerra
El Diario dé la Guerra publicará mañana lo 
que sigue:
Propuesta de ascensos de oficiales de la guar­
dia civil.
Ingreso en dicho cuerpo de dos primeros te­
nientes de infantería.
Idem id. de cinco sargentos del mismo cuerpo.
Declarando indemnízables varias comisionési
5<rñ(io ic  ta «oclii
De Provincias
O a le g a c ló n  d e  H ac te fld a
Por diferentes conceptos ingrésaroií, ayer en la 
Tesoréría de Hacienda|38.986*20 pesetas.
Moñana serán abonadas en la Tesorería de Ha­
cienda las retenciones hechas en los haberes del mes 
de Septiembre último a los individuos de Clases 
pasivas.
El ingeniero jefe de montes tomunica -al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta ee aprovechamiento de bellota 
del monte «Tolox», de los propios del pueblo de To-. 
lox, a favor de don José Vera Mesa.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 142*50 pesetas don Federico E. Ba-
kushar para los ga^os de demarcación de 20 per-, . . . , ,»
ténénciai' dfeminefai de hierro de la mina titulada I f^nciando en Fomento con Villanueva, y  luego 
«Lá Segunda*,.terminó de Parauta. |fu é  a palacio para enterar al rey délas noticias
de lá huelga.
Más tarad Estuvo en Gobernación.
Barroso
El señor Barroso nos recibió y  dijo que no 
ocurría ninguna novedad, siguiendo todo tran- 
quilOj excepto en Gergal,donde los ferroviarios 
huelguistas de íá Compañía del Sur promovie­
ron un alboroto.
Sobré una asaniisléé
Canalejas conferenció con Pórtela, dándole 
éste -cuenta de la Asamblea de Barcelona.
Los ferroviarios depositan su confianza en el 
Gobierno y  las cortes, cesando la huelga.
Créese que el lunes se normalizará la solu­
ción.
Porlá Dirección general dé la Déüda y Glásésl © a r O Í S  P r l é t O
S n i ?  “  s i le n t e s  pnn-1 n o y  llegó i3arc,la Prieto, en el exprés de Án-
Doña María de la EnGarnacíón liiunigorri Aris- ' r e c i b i é n d o l e  Barroso y el alto personal 
mendí, viuda deiteniente-coronel don Rauión Gran i - 
San‘Millán, 1.250pesetas. i Anticipa su regreso pór la proximidad déla
, ¡Don Antonk Gómez García, viuda , deí primer I réapertura de Cortes y  necesidad dé acelerar 
teniente don Diego Sántillaha Núñez, 470. pesetas. |  el .término de las negociaciones.
Por el minisíof io dé la Guerra han sido concedi­
dos lós siguientes retiros:
José Jimén6z Fernández, eárabinero, 41 pesetas. 
Don José Brardaris Nato, coronel dé artillería, 
600 pesetas. '
Dop Manuel Navarro Vive*, .teniente coronel de
la guardia civil, 262 pesetas.
Don Mariano Acin Pérez, sargento de la guardia
eivii, 100 pesetas. , ........, .




Terminada lá reuniónn que celebrara Pórtela 
con la comisión dé ferroviarios, recibió a los 
periodistas y  les dijo que había propuesto a las 
comisionados las disposiciones que el Gobierno 
presentará a las cortes atendiendo determinadas 
aspiraciones de los huelguistas.
Además aconsejó al Comité que reflexionara 
y que la Asamblea resolviera.
Un fotógrafo obtuvó una instáritánéa y  dijo a 
Pórtela.
—Esta será la fotografía de la concordia. 
—A sí sea, respondió el gobernador. f;
—En er Centro ferroviario un periodista ha-J 
bló con Estivil, miembro del Comité,,, quien leí 
comunicó haberles asegurado el gobernador que 
las compañías accederán ahora a cuanto no sig-; 
nifique desembolso, incluyendo en los presu-. 
puestos sucesivos un millón y  medió dé pesetas 
para aumento de pensiones y retiros;
Conocida ésta  primera fórmula dél Gobierno,- 
por boca tíél gobernador, aconsejáremos a la 




El buque escuéla de la marina alemana 
Herthra hará escala en los siguí en,tes puertos.
Valencia, del 14 al 28 del actual.
Barcelona, dél 29 corriente ál 4 dé Octubre. 
Palma; del 5 al n .
Otro buque alemán, Pürlher, tocará en 
Fernárido’Poó dél 17 del 20 del actual^
Lá fiiielga solucionada ;
Canalejas nos confirma la noticia relaiiva a 
la solución de la huelga, explicándonos las ne­
gociaciones seguidas ayer y  hoy.
P é  Madrid nada puede decir.
La actitud dé los. ferroviarios de Barcelóna 
acrecienta la censidera'ción, por la-réctitüd con 
que han obrado depositando en el Gobierno y  
las cortés sn confianza.
Cree que el lunes se  normalice todo, d élo  
que espera aviso, y  estima que los.huejguistas 
darán la orden oportuna, por automóvil y íelé-̂  
graío, pala-que vuélvan al trabajo.
Las cortes ^
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1.^ y 2.® Enseñanza, Comercio y  Carreras Especiales. Colegiado aí Instituto y  Escuela Superior de Comercio. Este local levantado de planta para 
el fin a que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad e higiene, según certificado del señor D elegado de Medicina. Gabinetes de Física, 
Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio y  demás clases provistas del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por 
el Excmo. señor Rector de Granada. El Establecimiento puede verse desde las once de la mañana a las seis de la tarde. Se admiten internos, medio 
pensionistas, permanentes y  externos.—Director H o n  JS m ilio  G u t ié r r e z  Ojíéíz, Licenciado en Filosofía y  Letras y  Maestro Superior.
Pídanse reglamentos a esta Contaduría - - - - - - - -  Aíitoiiio Lyís Carrión (antes Comedias) números 20 al 24.
cortes, y  opina que se necesitarán sesiones do 
bles para los presupuestos, proyectos reláclo 
nados y  cuestión ferroviaria.
Confía que nadie se opondrá a las sesiones 
dobles.
Recomendación
Canalejas ,ha pedido a los compañeros que 
no ejerzan represalias, sino que sellen la paz, 
con noble espíritu, y  ensanchen los moldes de 
las concesiones.
De correos
Hoy aprobaron el ejercicio previo de correos 
dou Víctor Blanco, don Sebastián Blanco, don 
José Bravo, don Juan Breruela, don Manuel 
Buendía, don José Cacho, don Eliseo Calvo.
El lunes llamarán desde el número 547.
Comenzará el segundo ejercicio el día 20.'
BVIovimiento de trenes
Por la línea de Zaragoza salió un tren militar 
y otro mixto llevando el correo.
Los demás trenes se suspendieron.
De Almería no llegaron viajeros; y  de Barce- 
,4'íona veinte y tres.
En Solteras, línea de Huelva a Sevilla desca­
rrilaron esta madrugada . diez y  siete vagones 
de mercancías y  la máquina, no registrándose 
desgracias.
' Fuerzas-
Con dirección a Monforte marchó el batallón 
de Barbastro, mandado por el teniente coronel 
Bermúdez de Castro.
Con la misma direccinn salió una compañía 
del regimiento de Wad-Rás.
Concurso
Elementos importantes'de Burdeos han tele­
grafiado a Villsnueva, ofreciéndole fogoneros, 
maquinistas y  cuantos ferroviarios se puedan 
necesitar, siempre que se les garantice la ina- 
movilídad.
En la Casa del Pueblo
Durante las primeras horas de la tarde acu­
dieron bastantes ferroviarios a la Casa del Pue­
blo, entre ellos algunos reservistas.
Barrio, Cordoncillo y  algunos individuos del 
“ Comité nacional salieron juntos de la Casa del 
Pueblo, ignorándose dónde fueran.
Sé asegura que ayer por la tarde -estuvieron 
Barrio y Cordoncillo en una casa de la calle de 
Sagasta, creyéndose que en ella vive el hijo 
político de Navarro Reverter don Julio Amado.
Dicese que allí celebró anoche una reunión.
Clausura
El centro de Unión de ferroviarios permane­
ce cerrado.
Hablándonos del conflicto, dijo:
«Yo estaba resuelto a acabar cotí la — 
y para ello teníamos preparadas varias disíjósi- 
Ciones enérgicas, aparte de las ya publicadas, 
pues ningún gobernante, sea quien fuera, debe 
consentir la paralización de la Vida nacional, 
cuyas consecuencias serían ftíñestás,
Yo estaba decidido a abrir las cortes el día 
8, pero el centenario y  otras cosas lo impidie­
ron.
Si los ferroviarios no cejaban en su actitud, a 
pesar de las negociaciones del Gobierno y enti­
dades de Barcelona, la única fórmula de arreglo 
era la de someterse a la autoridad del parla­
mento y del Gobierno.
Los ferroviarios han dado prueba de buen 
sentido y  sensatez, depositando en elios su con­
fianza para la resolución del problema.
I Respecto a h  actitud del Comité central, na- 
I da sabe concreto, pero supone que. después de 
sometidos los catalanes, los demás,' que les se­
guían por solidaridad, retirarán el anuncio de 
huelga.
Estando en la cámara con el rey, recibió un 
telegrama de Barcelona que le enviaba Barroso 
■ con un ciclista, en el que confirma Pórtela la 
^terminación de la huelga.
El Comité de ferroviarios ha circulado órde- 
nos para la vuelta al trabajo el lunes a las siete 
de la mañana, en cuyo día quedará todo norma­
lizado. . .
Ya veremos qué se hace con los reservistas 
ferroviarios.
Cuando se recibió la primera noticia de 
terminación del conflicto, hubo tiempo de tele  
fonear a la estación de Atocha, dando orden de 
que suspendiera su salida para Valencia el ba 
tallón de Saboya.
El tren que había de llevarlos, estaba 
acondicionado.





El Consejo de la compañía del Mediodía es­
tudia las líneas gensrales de la tolución del 
conflicto.
Hoy, las impresiones de huelga, son satisfac­
torias y  optimistas, creyéndose que mañana o 
pasado termine el disgusto ferroviario por me­
dio de una fórmula.
Se asegura insistentemente que esta fórmula 
Ja dará el Gobierno a petición de ambas partes.
j  • Firmo
Luque puso a la  firma del rey los siguientes 
decretos:
Cof,cediendo el pase a la reserva que solici­
tara por enfermo af teniente general Suárez 
Váldés, actual presidente del Conséjo Snpremo.
Nombrando para esta vacante al general Lî  
nares.
Ascendiendo al, general; Jiménez Sandoval 
segundo cabo deja capitaníá dé Valencia, que-?, 
dando de cuartel.
leem al coronel de Estado Mayor señor Cen­
teno.
Otros decretos, de resultas de la combina­
ción.
El Comité
El Comité de la Federación nacional de fe­
rroviarios estuvo todo el día trabajando.
Por la tarde decíase en la Casa del Pneblo 
que probablemente esta noche se adoptarán 
uerdos de importancia, llegando a una sóluctón 
de concordia.
El Comité ha recibido un telefonema de Bar­
celona pidiendo conferencia telefónica para esta 
noche, .
Reuiilón
El lunes se reunirán lo s  ténientes dé alcaldes 
a fin de adoptar medidas en evitación de que 
se alteren los precios de los artículos de pri­
mera necesidad, con motivo de la huelga de los 
ferroviarios.
Los ferroviarios
En la estación dél Mediodía'sé observaba es­
ta mañana la presencia de bastantes reservistas 
que pululaban por los andenes negándose a en­
trar a trabajar en los talleres.
Los obreros protestaban de que en las taqui­
llas donde se ponsignan las horas de .̂trabajo, 
no aparecían, para su pago, aquellas corresport- 
' dientes a las faenas que estos días tuvieron que 
yabandonar, a fin de pasar lista ante, el jefe mili- 
■ftar.
La policía íes exhortó a que se retiraran de 
: la estación.
Pronto se enteró el coronel de que unos cua­
trocientos obreros se negaban a entrar en los 
talleres.
Uno de los agentes de policía les arengó pa­
ra que entrasen al trabajo.
Cuando los obrerOs;pugnaban por salir, apa­
reció el capitán de la zopa y  se informó de las 
quejas de los reervistás; quiénes le dijeron qUe 
de no pagarles las horas dedicadas a pasar liq- 
ía. preferían holgar, cpnslderán4ose solamente 
militares.
El jefe de los talleres les manifestó que aun­
que las horas de pasar lista no estaban consigna­
das, había la intención dé abonárselas, y  desde 
hoy se pagarían los jornales diariamente.
Esto conjuró al ámago de huelga.
Ordenés severas '
Las autoridcdes militares tienen órdenes se- 
yerísimas acerca de los ferroviarios que lleven 
brazal.
Cnantos delincan, serán sumariados, y  a los 
que cometan faltas se les destinará al reden  
.. creado - regimiento de íerrocarríles, perdiendo 
el sueldo de la compañía, y  yendo de uniforme 
a prestar servicio.
En palacio
Canalejas y  Luque llegarOii á palacio a las 
seis y media, para dar cuenta al rey de las no- 
; ticias de Barcelona, respecto a la terminación 
[ de la huelga.
Permanecieron una hora.
^  A la salida nos dijo Canalejas que el rey es- 
satisíechísinio, felicitándole efusivameníe.
Canalejas encomió él celo y  las gestiones de 
Pottela y  los gobernadores, quienes cumplieron 
fielmente las instrucciones del Gobierno.
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De Barcelona
Los dependientes »de carbonería irán' mañana 
la cementerio nuevo para depositar una corona 
en la tumba dé d em enté García, víctima de los 
sucesos.de Julio.
—Los estudiantes ingenieros industriales han 
celebrado una reunión, recabando su libertad 
de acción en vista del fracaso de las géstiones 
de Romanones.
El lunes volverán a reunirse.
De Ceuta
Han marchado a Gibraltar los cruceros Corn- 
wallesy Crussel, haciendo ejercicios cerca de 
Punta Negrón.
—En el vapor Riff fueron embarcadas cien 
toneladas de tanino, extraido de Monte Ne­
grón, primera industria qué empieza a explo­
tarse en nuestra zona de influencia.
De Poiitevedra
Se ha celebrado un homenaje a Montero Ríos, 
con motivo de sus bodas de pro.
De Cédlz
Se ha verificado la apertura-.del Museo ico­
nográfico, asistiendo el gobernador, comisiones 
de la Junta del Centenario y  numerosos artis­
tas.
No hubo discursos.
Los asistentes recorren las salas, admirando 
los cuadros de Viniegra, las aguas fuertes de 
■Góya y Jas-ingtalaciones de los ministerios de 
la Guerra y  Máritía.
Los cuadros pasan de 300, resultando el Mu­
seo interesantísimo.
Llama la atención el plano de Cádiz, en ma­
dera, que ocupa una habitación.
De Barcelona
Con la salida de los concurrentes del mitin 
ferroviario, cpincidio el desfile, por el Boüle- 
vard-déSan jíuan, del regimiento de Alcántara 
y batallón de cazadores de Mérida, que regre­
saba de un paseo militar.
Terminado el mitin, Ribalta y  otros compa­
ñeros participaron a Pórtela el acuerdo adopta­
do, manifestándole su confianza én que el Go­
bierno cumplirá sus ofertas,
La solución há causado complacencia gene­
ral, elogiándose a cuantos intervinieron en las 
negociaciones.
En la reunión que celebraran,antes del mitin, 
los presidentes de las entidades económicas con 
los ferroviarios, Sedó reconoció las buenas dis­
posiciones de las partes litigantes, elogiando el 
espiritu de concordia y  el patriotismo de todos.
—El Fomento del trabajo ha puesto a disposi­
ción de los ferroviarios los automóviles que ne­
cesiten para trasladarse á las estaciones y  vol­
ver al trabajo.
—En la estación de San Andrés de Palomar 
se presentaron 187 movilizados.
—En el local de |a Unión ferroviaria se ha 
fijado un aviso previniendo que el personal 
nocturno debe presentarse mañana a la hora re­
glamentaria, para prestar servicio, precisando 
que el lunes quede totalmente normalizado.
—Pórtela ha mostrado agradecimiento a Ihs 
entidades económicas, prensa y partidos políti­





Los ministros señor 'Garcíá Prieto y  Alba 
marcñardn mañana a Cádiz.
Bolsa dé Madrid
Día 4j Día 5
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A  las seis de la tarde reunióse en el domici­
lió de Melquiades Alvarez el Comité de con­
junción republicano-socialista, cambiando im­
presiones acerca de lOs asuntos de actualidad y 
de los - planes de la próxima campaña parla^ 
mentaría.
Banquete.
El día 9 dará Romanones un banquete.
La infancia vendida
domicilio, a jos individuos dé las misiones ame­
ricanas que ostentando inyestitudüra parlamen­
taria asisten al centenario dé las Cortes de 
Cádiz.
Se incluye en los.invitados a Figuerpa Al cor­
ta y  Cáccres, que si bien carecen de tal repre­
sentación, en cambio han sido jefes de Estado 
de Argentina y  Perú.
Después dará el conde un té, al que concu­
rrirán,’ todo el personal de las misiones, los rni- 
nistros y  subsecretarios, la mesa del Senado, 
los diputados y  presidente del Supremo, altos 
cuerpos consultivos, y  autoridades civiles y  mi­
litares.
Solución
Las últimas noticias referentes a la huelga 
ferroviaria son satisfactorias; el conflicto se ha 
solucionado, y  según Canalejas nrañana volve­
rán todos al trabojo.
. La ’ Epoca
Según Za Epoca, la movilización decretada 
por el ministerio de la Guerra ha sido ̂ el golpe 
decisivo asestado a la huelga.
Termina diciendo que el pleito fio era poli-, 
tico, sino social.
Tórmlno dél conflicto
Quedá solucionada la huelga ferroviaria.
En los proyectos que s e  presentarán alas  
cortes acerca de los ferroviarios, se hacen las 
siguienjes concesiones:
Inamóvilidad de los empleados.
Aumento de salarió.
Disminución de jornada.
Supresión del impuesto de utilidades.
Retiros.
En ía solución intervino Julio Amado.
La grata nueva
Hoy saldrán para todas las líneas los indivi­
duos del Comité nacional, para comunicar a los
I Nada repugna tanto a las almas Jionradas, a 
f los que hacen de la inocencia un altar sagrado 
I de sus corazones, esos atentados comerciales
I* en los que la mercadería, objeto de la oferta. Son niños inocentes, que aun no abrieron sus ojos para contemplar la maldad humana. Todos los seres, absolutamente todos, pue­
den tenér momentos de obcecación y  arrebatopara llegar al extremo de causar daño a otro ser en los instantes en que el hombre olvida to­
do sentimiento de piedad y  amor a sus semejan­
tes, y mata o hiere cuando así lo ex ige el esta­
do anormal de su conciencia, a otro ser igual 
que él, o por lo menos consciente como él, ha­
biendo Quizás o por lo menos en muchos casos 
una ley moral que le perdone o disculpa su he 
cho.
Pero ípuando nuestra maldad o nuestras pa­
siones las empleamos para hacer daño a los ni­
ños; haciendo de ellos un comercio o un despo­
jo de'nuestra^ conveniencias, eso no tiene dis­
culpa, dé ninguna manera y  de ninguna forma, 
y  necesariamente debe levantar tempestades 
de ira en los corazones de aquellos seres que 
tienen para la infancia sus más dulces caricias 
todas las.alegrías de su corazón.
Üna buena alma
Transitaba por la calle de la Jara don Enrique 
Domingiifez, empleado del Ayuntamiento ̂  al 
calde de.:barrio, que vive etí la calle de la Gra 
ma número 5, cuando acertó a oir una conversa­
ción muy interesante que sostenían dos muje­
res, y  erij la que se mezclaban palabras referen­
tes a los medios de ocultar una niña.
Dichoiseñor se acercó al grupo en cuestión 
que formaban las dos raujeresj haciendo como
que se interesaba en el asunto que
resolver o por lo'menos querían poner en práo
ÜCBt
Entonces las dos mujeres le contaron una 
historia en la que otra mujer se encontraba 
grandemente “ mprometida ^  la ^ s te n c ia  
de una nina, oues de enterarse eipues ee  enierarsc c» marido d.e 
aquélla dé la existencia de la pequeña, se  ori­
ginaría una verdádera catástrofe ^onyugm. .
El señor Domingfiez, comprendiendo .que }o 
que allí sé trataba erñ de ver e l  medio de aban­
donar a una criatura,y en la 
te el temor deque fuesen a cometer alguna cosa
compañeros el desistimiento de la huelga, a fin punible con ella, se ofreció a quedarse con ésta, 
de evitar que algún díscolo pueda falfar al  ̂paciéndoles presente que él no tenia hijos, y  
acuerdo. |  por lo mismo tanto él como su señora teníanDé Cádiz l'vivísimos deseos de poseer una niña.
. , I T ac rioQ mil ieres se miraron como interrogán-
Han regresado las banderas laureadas. i ¿ose Qué h S a n  de hacer ante aquella oferta y  
 ̂ - H o y  llegó el vapor Buenos Aires. Proce-^ d ^  d ^  “  d ij e V  que no te-
dente de centro América. f V p n  cedérsela, pero que la
—En el panteón de marinos ilustres celebró- {‘̂ ^n nconw encontraba en penosa si­
se d  acto de depositar una corona en la fin y  al cabo la
flP rípiíVPI'n. : iraav-iuii, Jf n ____ ,* nilP P-rf» tlfi-de Cervera.
—Se ha celebrado la  corrida regia.
Gallo hizo al primero una faena buena, para 
media delanterilla y una entera.
Joselito torea bien al segundo, y  con valen­
tía Lrrea un pinchazo en su sitio y una excelente 
estocada en todo  lo a lto , (G vaeión  y -o re ja .)
Durante la lidia del tercero, los Gallos rivali­
zan en quites. Rafael muletea regular para un 
pinchazo, media buena y  un descabello a pulso. I 
Al cuarto lo despacha Joselito de tres pincha-1 ¿|Qn,iciHo
niña iba a llenar un vacío, es 
cesaría, sería preciso que él gratificase a ellas
zos. (Pitos.)
En el quinto emplea Rafael un 
acabando de un pinchazo alto y media que mata
Joselito se defiende de las coladas y  aprove 
chando atiza un estoconazo.
Dé Huelva
No han llegado el mixto ni el expreso de Se' 
villa.
o“vte¿eerm edio de favorecerlas. En resúmen 
entre vacilaciones e  incertidumbres le  pr p
sieron la venta de la niña. _
El jeñor. Domínguez aceptó^m ^diatam ente
ía TOmpra, en evitación’, como dercimos ante­
riormente, de que se le fuese a causar de un
Les Wzo presente que le llevaran la niña a su 
donde les gratificaría, quedando
trasteo lucido * convenidos en que la cantidad sería áecincuen- 
pesetas.
Quedaron, por último, en que por ayer en­
tregarían la niña y  recibirían el dinero en el do­
micilio del repetido señor.
Q uiénes eran  ellias
Como es lógico, el señor Domínguez les pre­
guntó quiénes eran y  cómo se llamaban, a lo
Dícese que entré las estaciones de Villanue-| ¿ contestaron dando sus nombres y  se-
va y  Salteras se halla interrumpida la Vía a 
causa del descarrilamiento de un mercancías.
En tren especial marcharon a Riotinto 120 
soldados del regimiento de Ceuta.
Dé Alicante
Ha fallecido el joven Rafael Furio, herido en 
la catástrofe ce ayer.
Era zagal de un coche, y  se encontraba en la 
estación acompañando a varios viajeros, cuyos 
bultos subía. ■
Se han identificado los cadáveres de María 
Gomis y  su hijo Juan García Gomis, llegados 
ayer a Alicante.
Ambos eran del partido de Moralet.
Cuando ocurrió la catástrofe se hallaban 
aguardando poder sacar los billetes para regre­
sar a su pueblo.
Esta tarde celebraráse en el cementerio la 
autopsia de los fallecidos.
El dictámen pericial dice que el tren llevaba 
ei freno vacío completamente, y  el regulador 
abierto del todo.
Dedúcese de esto que e| maquinista puso to­
dos los medios para evitar la catástrofe.
El cotíductor Hernández ásegura que los 
frenos funcionaban bien; y  el guardafreno Cho- 
cano declara que desde su coche intentó frenar, 
sin conseguirlo.
El fogonero Abad, al darse cuenta del peli­
gro, abrió el arenero para evitar que las rue­
das patinaran, pero tampoco logró nada, por lo 
que se arrojó al suelo.
Dice el maquinista José Sevilla, que, como
ñas, coniprobando más tarde que era cierto
cuanto le habían dicho. ^
La de más edad, y  que resultó ser la ̂ abuela
de la niña, se llama Dolores 
de un pueblo de la provincia de Córdoba, y  la 
otra, amiga de ésta y oficiosa o mediadora en 
d  San™ : se llama trinidad Díaz, natural de 
Cjr8tl8^8
Ambas mujeres quedaron muy sarísfechas 
del resultado de su conversación y  de trato 
celebrado, dándole al señor Domínguez la cer­
teza de que irían con la niña a su domicilio y  
por el dinero ofrecido.
La denuncia
Don Enrique Domínguez, una vez que hubo 
terminado su conversación con las mujeres fué 
inmediatamente a la inspección de vigilancia, 
presentándose ante el jefe del cuerpo en esta, 
don Jesús Sáez Sobrino, y  haciéndole la consi­
guiente denuncia.
La mencionada autoridad, una vez estudiado 
el asunto, comisionó a los agentes don Francis­
co Durán Carvajal y  don José Moreno Oreiro, 
para que pusiesen en práctica sus determina­
ciones.
Consumación del hecho
En el plan del jefe de policía entraba la idea 
de coger con las menos en ía masa, como vul-
que ella era inocente de todo lo hecho.
Alguno dé los presentes en ia Aduana nos 
aseguró quela niña era producto de amores 
ilegítimos sostenidas por la madre.
Esta se llama Purificación Velasco Lara, y  
es mujer de unos treinta y  cinco años de edad, 
natural de Córdoba, cort residencia en la calle 
dé la Jara 43.
La mercancía
En los brazos de su madre, durmiendo el sue­
ño de los inocentes, junto su cabecita a los pe­
chos de la madre, paladeando en sueños el jugo 
lácteo. Único desasosiego de su vida estaba la 
niña Angela Muñoz Velasco agena en su igno- 
aancia infantil a haber servido de mercancía 
en el bazar de las picaras pasiones humanas.
K$ticlai k  la m k
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Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Atíiericano) 
Cotización de compra
Onzas . . . ■ • 1 105‘50
Alfonsinas. . . • • 105‘35
Isabelinas. • 1 1 106‘00
Francos. . . . % % 105‘35
Libras . . ; . 1 • 26‘40
Marcos. . . . 1 1 130*25
Litas . . . . • '■ 104*00
Reís. . . . . t • 5 ‘10
Dollars. . . . 5*35
M e rc a d o  de  p asas
HECHURA
Pesetas
Iniperial . • 1 1 • 19
Royaux . . s • Í4
Cuarta. . • 1 1 • 11*50
RACIMALES
Í7 WImperial . . 1 t 1
 ̂ Royaux ' .  . 1 • 12*50
Cuarta. . . -i; • 10
Q uinta. . . I 1 • 7*75
Mejor alto . . 1 >1 1 6*75
Mejor bajo . . 1 • 1 5*75
GRANOS
R ev iso . . . • • 1 11*25
Medio reviso . • ■ 8
Aseado. . . >1 • • 6 W
Corriente . 1 ' 1 1 5
ESCOMBRO
Fino . 1 I' 1 5
Basto . . . • • t 4*50
R ecau d ac ió n  d e l
a r b it r io  d e  c a rn e s
5 de Septiembre de 1912.
Pesetas.
Matadero . . • • 2.605*67
Suburbanos . ; i 0*00
Poniente . . 1 1 00*00
Churriana . I 1 00*00
Cártama . . 1 « 4*40
Suárez. . , • 1 0*52
Morales . ■ 1 • 1*82
Levante . . 1 • 5*72
Capuchinos. . 1 J 10*16
Ferrocarril. . • 104*98
Zamarrilla . . t 1 14*56
Palo . . • 1 5*53
Central . . • 1 11*00
Muelle. . . 
Matadero de Teatin
1 1 00*00
S' . ■ $ 14*95
¡» del Palo • t 81*80
» de Churriana día 2 9*72
Tota!. • • t • 2.870*83
Liiérecia Pastora Barzón 
y Garrido
Ayer falleció en esta capital la respetable y  
virtuosa señora doña Lucrecia Pastora Garzón 
y Garrido, esposa de don Domingo del Rio Ji­
ménez é hija del concejal de este Ayuntamien­
to don Bartolomé Garzón Escribano, ambos co­
rreligionarios y  queridos amigos nuestros.
Era la finada modelo de esposas y espejo de 
virtudes; cualidades todas que ía habían hecho 
ser amada de cuantos en vida le trataron, de­
jando un vacío inmenso entre su familia y  deu­
dos que la adoraban.
Enviamos a su viudo, así como a señor pa­
dre y  demás parientes de la extinta nuestro 
más sincero pésame, deseándoles gran resig­
nación y  consuelo con el fin de sobrellevar tan 
irreparable pérdida.
La conducción y  sepelio dél cadáver se veri- 
cará hoy a las cuatro de la tarde desde la casa 
mortuoria. Compañía 40, al Cementerio Civil.
A c e ites
Entrada en el día da ayer, 40 pellejos 
2.760 kilos.
Precio én bodega, fresco, a 13'00 pesetas 
los 11 li2  kilos. _
A liv iad o
Ha obtenido alivio en su dolencia el aprecia- 
ble joven don Enrique Caracuel Galacho, hijo 
de nuestro querido amigo y  correligionario 
don Enrique.
Nos alegramos de la mejoría, haciendo votos 
porque ésta se acentúe
T ra n v ía  a C a m p a n illa s
Existe el propósito de gestionar que el tran­
vía que en breve ha de instalarse para el Puer­
to d é la  Torre, llegue a Campanillas, cuya ba­
rriada adquiriría gran importancia s i las co­
municaciones con Málaga se establecieran, 
atravesando un tranvía esa parte de la vega.
Sería una mejora que contribuiría poderosa­
mente al desarrollo de la agricultura y  de nu­
merosas industrias en toda la referida zona.
La R ep ú b lica  poa^tuguesa
Una comisión del Círculo Republicano, com
fogonero de segunda, estaba autorizado pa-f Francisco Durán Carvajal, quien se escondió 
ra pilotar trenes, y había hecho muchas veces f tras una puerta, desde donde necesariamente 
el mismo recorrido. I tenía que oir todo cuanto.se hablase y  dijese
Atribuye la catástrofe a los frenos, que no I en la habitación inmediata.
garmente se dice, a las dos individuas, para lo j puesta de su presidente, señor Gómez Chaix, y
cual, media hora antes de la señalada para que -------- 1 ----- 1
concurriesen al domicilio del señor Domínguez 
éstas, se personó en el mismo el agente don
funcionaron.
El maquinista no abandonó su puesto en la ; 
máquina, atravesando con ella las paredes,
La mayoría de los heridos leves, marcharon a] 
sus respectivos pueblos.
X é B  A l e g r í a
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
—• de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y  á la lista, 
Especialidad en vinos de los Moriles 
§ S , 13
de varios socios, visitó ayer al Cónsul de Por­
tugal, señor Palanca Quiles, para rogarle tras­
mitiera a su Gobierno el testimonio de los sen­
timientos de admiración y  de respeto que pro­
fesan los republicanos malagueños a la Repú­
blica Portuguesa, que celebró ayer el segundo 
aniversario de su proclamación.
Efectivamente, a la hora indicada aparecie- Por esté motivo el Círculo Republicano de 
ron las dos mujeres, hiciendo presente que v e -í Málaga y  otros centros republicanos ostentaron 
nían a ultimar lo tratado el día anterior. f colgaduras en sus balcones.
Entonces el señor Domínguez les dijo que e u r  L a  m i i d é z  y  e l  v i n o
el momento no tenía el dinero ctírecido, pe^^ El don de la palabra, que según los teólogos 
que, poj lo pronto, d^ ía  a la abuela diez p e -. Hacedor al hombre, suele éste per-
^  correafom, ^ | d'erlo, ora por un sobresalto que conmueva todo
t o t e  les entregaría el resto, pero lífíí^ándole j ^ | ora por el excesivo abuso del
el correspondiente recibo. falcohití.
Una vez llenadas todas estas formalidades,! En la calle de Larios detuvieron los agentes
¡y cuando fué oportuno, apareció en escena el ja autoridad a un individuo, que más bien
SOCIEDAD ANONIMA  
- ^ D E -
mencionada policía,^ quien haciendo su presen- p^j-ecía un bocoy ambulante, no pudiendo dar su 
tacion leadqo se viniesen con el detenidas a la patronímico, porque el vino le había privado 
inspección de vigilancia,  ̂ ¿gj ha¿ia y  para que pudiera recabarla lo alojá-
Figúrese el lector la sorpresa que recibirían  ̂ g„ ,g p ĵĝ ta baja de la Aduana.
\s& entrañables comadres. |  S I s B c S ic o s  y  C l a s l f l c a d o 9« e s
La madre de (aniña |  En las reuniones celebradas el día 4 en la
El otro; agente comisionado por el señor Saez ' Administración de Hacienda para la elección de 
Sobrino, b sea el señor Moreno Oreiro, fué el síndicos y clasificadores de los gremios, fueron 
encargado de bnscar a la madre, consiguiéndo- i designados los siguientes: 
lo al poco tiempo de comenzar sus pesquisas. I Gremio ae Comestibles, base décima. Síndi- 
Una vez en la inspección de vigilancia, y a |  co, don José Fernández Rojas; clasificadores, 
las preguntas que se le hicieron, contestó que | don José Hidalgo Castrillo, don Cristóbal Sala- 
Se pone en conocimiento de los señores Obli- i ella era agena por completo a todo lo tramado I zar Murillo y  don Andrés Pérez Oreja, 
gacionistas de esta Sociedad, que para su ma-1 por su madre y  la otra mujer. i Bodegones. Sindico don José Pardo Molina,
yor comodidad el cupón de 30 Septiembre s e l  Dijo que era casada, y que su marido hace! Almacenistas de materias fertilizantes. Sin­
pagará durante todo el presente mes de Octu-i unos dos años que se fué a América. f dico don José Gómez López,
bre, en la’casa bancaria de esta localidad seño-l Que aquella niña había nacido después des Han renunciado a la formación de premios, 
res Hijos de don José Alvárez Fonseca; trans-l marcharse aquél, aunque desde luego estaba 1 dejando por lo tanto dé designar síndicos y  cla- 
currido dicho plazo podrá cobrarse en las Ofici- s baütizada con los apellidos del marido. \ sificadores, los de venta de calzado hecho, co-
nas de la'Fábrica. |  Hizb g fan d esp ro íesía sd eam ory  caríñoha-' mis¡o.nistasde tráns{to,-ConsignatarioSdebu-
Málaga i:® de Octubre de 1912. El Conseje-reía su hija, di ciándonos que por nada ni por n a-iques de vapor, comerciantes exportadores y 
roDklégsLÚo, Baltasar Pons Pía. I die hubiera Intentado separarse de su hija, y  |c a fé s  de plato suelto.
i
Pépeiida
D e un cachorro, Terranova, negro; atiende 
por Tonl,
Quien lo presente en calle Alfonso XII, mí- 
mero 11, se le gratificará.
O e l e g a d o s
S e encuentran en Málaga, !don,Enrique Git • 
tiérrez, delegado representante de la Sociedad 
de toneleros de Sevilla, y  don José Sánchez, 
Presidente de la Sociedad de toneleros de Dos 
Hermanas, quienes jnntamente con los delega­
dos de Jerez y  el Puerto, cuya llegada se anun­
cia para hoy, concurrirán al acto convocado pa­
ra procurar la solución de la huelga que en Má­
laga viene sosteniendo el gremio
El e x tra o rd in a r io  d e  «El País»
Hoy se pondrá a la venta en Málaga, pues 
ayer se publicó en Madrid, el gran número ex­
traordinario que El Pafs dedica a las Cortes de 
Cádiz.
_ Se advierte que a pesar de las magníficas con­
diciones editoriales del extraordinario, se ven­
derá a diez céntimos.
D e ü l l e i i i l a
En el vapor Vicente Pachol llegaron ayer 
de Melilla el coronel don Félix Giráldez, el pri- 
Imer teniente don Angel de Velasco; dos oficia­
les, cuatro sargentos y  veintitrés soldados.
T s n i e n t e  o o r o n e l
Ha sido destinado al regimiento de Extrema­
dura el teniente coronel de infantería don Ra­
fael RamisNúñez.
R/luePte re n e n tin a
En el cobertizo existente cerca del lugar por 
donde salen los obreros de los talleres de los 
Ferrocarriles Andaluces, y  que utilizan muchos 
trabajadores a modo de comedor, ocurrió ayer 
mañana un triste suceso.
Francisco Serrano Fernández, que se  dedi­
caba a llevar los portaviandas a los trabajado­
res que le comisionaban este servicio, cayó al 
suelo violentamente, falleciendo a los pocos 
momentos.
, El facultativo señor Ramírez Pérez, certificó 
que el óbito había ocurrido a consecuencia de 
una afección cardiaca.
El juzgado instructor del distrito de Santo 
Domingo dispuso el levantamiento del cadáver 
y  su traslación al depósito judicial.
T e l e f o f s e B t i i i  d e t e n i d o
En la central telefónica, San Juan de los Re- 
yés 12 y  14,’se ’éncuenfra detenido el siguiente 
telefonema, por ignorar el domicilio del desti­
natario:
D e Sevilla i—Torrega; Mercado.
T íb«o  N a c io B ia i
Presidente: Don Juan Ponce de León.
Vice 1.®: Don Miguel Mérida.
‘ Vice 2.°: Don Adolfo A. Armendariz.
Vice 3.®: Don D iego de Mesa y  Rosales.
Vocales: Don Fernando Guerrero Eguilaz, 
don Narciso Martínez, don José Guerrero Bue­
no, don José C. Bruna, don Rafael Canales, 
don Francisco Brotons, don Luis Goñzaga Mar­
tínez, don Luis Cuervo, don Enrique Leal del 
Pino y  don Adolfo Morales García.
Inspector: Don Cristóbal Barrionuevo.
Sub-inspector: Don Manuel Bouvier.
Tesorero: Don Emilio Herrera.
Contador: Don Antonio Jaén.
Secretario general: Don Antonio Cano Or­
tega.
Primer secretario: Don Carlos Alvarez Ulmo.
Segundo secretario: Don José M.®̂  Revello y  
Cózar.
Reunida ía junta general de esta Sociedad se  
votó por unanimidad la adjunta candidatura, 
acordándose, que los señores nombrados sigan  
en los puestos para que han sido elegidos hasta 
fin de Diciembre de i914.
Tiro de pieJiónr .
Vice-presidente 1.®: Don Amaro Uñarte.
V ice 2.®: Señor marqués de Valdecañas.
Vocal 1.®: Don Francisco Gómez Mercado.
Vocal 2,°: Don Joaquín Mañas.
Director de Tiro 1.®: Don Manuel de Torre.
Director de Tiro 2.®; Don Rafael Gutiérrez 
Domínguez.
Secretario: Don Rafael Caffarena.
Vice-secretario: Don Eduardo Estrada.
Presidente, Tesorero y  Contador, los del T i­
ro Nacional.
Celebrada junta general, quedó nombrada la 
adjunta directiva, acordándose además que la 
duración de su mandato sea hasta fines de D i­
ciembre de 1914.
—Hoy domingo, a las dos y  medía de la tar­
de, se celebrarán tiradas particulares.
A u t o m ó v i l
El señor don Enrique Satué Cárbonell, que 
reside accidentalmente en Málaga, ha solicita­
do del Gobierno civil que se inscriba en el re­
gistro de automóviles de! mismo uno de su per- 
tenecencia, concediéndole el número que le co­
rresponde.
TeatF>o V ita l
Hoy termina en este teatro la co mpañía de 
Pepe Vico, debutando mañana lunes la del ve­
terano actor Juan Espantaleón, que se propone 
hacer en este teatro la temporada de otoño.
S a l ó n  N o v e d a d e s
La Sevillita, que ha logrado captarse las sim­
patías dél público, presentó anoche un nuevo 
programa.
El éxito de ésta artista superó al de las no­
ches precedentes.
Llovet, graciosímo, y  Consueliío y  la Hay- 
dée muy aplaudidas.
Hoy habrá dos secciones de tarde.
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(Granada, 63 y Nudez, 2 )
s u  C U R S A L E S :
Madrid, Barcelons, üUcaite, ílltnería, Bilbao, Cddiz, (artajteaa, Cíidg, Granada, Mdiaga, Paltaa do Maliorca, Santaadir, Scrfilia, Valoacia, Valladolid, Zwaíoza
Lunes y  dí&s siguientes  «« todas ías Sttcar$at«$ E:spo8ición  y Venta  d« les naedos ttiodeles d« Confecciones yara Señora  ̂ N in a
titilas noilodadcî ttcobartas
Bnauguración de ¡a Nueva Sección de Peletería
b5 «C ita ra is , l a a p i t e s ,  ¡joirrte, abrittos, etc, í« ioatri, tattpe. Visen, renard, zijeiine, ariido, etc. etc. antínticas e iiitaciones 
periectas a precios redncidísii0s.”40pas confeccionadas para Cabaiiero y po y Articnio de ia Jiiporada
Trajes de lana forma sastre para Señora 
Abrigos novedad para Señora .
Trajes y  abrigos para Niña . .
Refajos de seda o algodón
de 25 a 100 pías. 
de'22‘5 0 a  500 » 
de 14 a 60 »
de 5 a 20 »
Trajes patén para Caballero .
Abrigos de todas clases para Caballero 
Trajes patén para Niño ^  . i.
Abrigos patén para Niño
de 17‘50 a 80 ptas. 
de 25 'a  100 »
de 5 ‘50 a 40 »
de 14 a 50 »
faldas, blusas, gwíspoNíS* y «tros artícníoi Capas, ittt))«rtn«able$. Cazadoras y toda clase de prendas
Cims, sontnros, (fntvrm i, (alntiae;, cortat», fafas biiKakas, Ifjas, tirantes, (tr.
P r e c io  f i jo y  (dase el catálogo general V e n ta s  a i  c o n ta d o
PASTU LAS BONALD
C l o r o  b o r o ' S é i l i o a s  c o n  o o c o i n a
De eficacia comprobada con tos séñóres médicos, parâ  combatir las enfermedades de 
la boca y de lafgarganta. tos, ronquera, dolor, inflamáciones, picor, afms alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, Penen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en espana 
y^en^el extranjero,
A c a n t h e a  v i r i l i s
E l i x i r  a n t i b a c i l a r  B o n a l d
DE
(THOCOL CINAM O-VAVADICO  
FO SFQ G LICÉBICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringorfaríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etci, etc. ^
Precio del frasco, 5 pesetas :
Desventa en todas las perfumerías y en la del autor, NÚÑEZ DE ARCE (antes Gorge* 
ra), 17, Madrid. . . ^
Poliglicerofosfata BONALD; — Medica­
mento antineurásténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. ¡ ,
Frasco.de Acanthea' granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
U  R 0 O S  TlNTUBi PROGRESIVA
ES
Lá FLOR DE ORO t
t
illlalíC bl
Estrecheces uretrales, prostatitis, c istitis, catarros de la
vejiga, etcétera
S u  e u ffu e lé u  p r ó n t» ,  « e g u y a  y  ira d ic» ! p o r  m e d io  d© 
lo s  a fa m a d o s ,  d u ic o S  y  l e g í t i m o s  m e d lc a m e n t o i  
CONFITES, ROGE, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curadíin pronto, segura y garantida da .Producir
cuencias producidas por las sondas; por medio delo8^CONFITE.S CUo^l
devolviendo, á lasUnicos que calman instantáneamente el escozor y Ja frecuencia en orinar, 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
-- ' Purgación reciente 5 crónica, gota militar, flujoi blanco, ulceras, « m era ,
se curan milagrosamente en ocho ó dira,días con los renombrados CONrl- 
ISTANZI. Un frasco de inyección, 4^Metas.TES O INYECCION COL -------------------------------------- - ^
Su suración en sus diversas manifestacione8,”con el ROOB COST.^ZI, depurativo 
insuperable déla sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos,
I
ü s á á d é  e i t i p r M i e g l a i a  a p atonÍFÉiB eaaas si sgriis saltos
E l  m ts s a á m m im  í í @PbSS9®o
S es ta méjOr da todas las tiutu?aa para el cabello y  la barba; no man*
r  1 1 ^  oha el cutís ni ensucia la ropa,
i  m  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con itt uso e! cabello ae
W conterva siempro fino, brillante y negro.
F i ® i »  d ®  O s » ®
Bsta tintura se" asa sin necesidad de preparación alguna, n i siquiera 
i, ni antes ni después de la  aplicación, apis*
m w ^
debs lffivarse el cabello,,
eáa.dcee son ua pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, ae evita la caída del cabello, le  
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evito todas sus enfermt* 
dádes. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó oastsSo; s i 
color depende de m&s ó menos aplicaciones.
Bfito tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible dieOis» 
guirio del natural, ai su aplicación so hace bien.
d e  O ip®
F ié r de Op®
I ^  Isa aplicación da esto tintura es tan fácil y  cómoda, que uno. solo se
m w  ba9ta;porioqu®,sis®quiere,lapersQsamás¡ntimaigaora.elartificio,
L a  'F i é i »  d ®  O r a
La Fiel» d® O ra  
L a  Fi®f«
Q̂on,-e% Q@o de -esta agua so curan y  evitou las cesa la caída
déltcabcilo y excita cu crécimiento, y  como el cabello adquiero nue­
vo vigor, @gs»@a .oaSrass
Esto.agua deben usarla todas.las personas que deseen conservar el 
cabello, hermoso y la cabeza sana.
Es la ánioa Untura que i. los cinco minutos de aplicada' permite ri­
zarse «1 cabello y no despido mal otoü  ̂debe usarse como si fuera 
Mndcliaa.
ILas personas do temperamento herpétioo deben precisameale nsar ésta agua, si no quieren perindl- 
ialudy y lograrán tener la cabera saaa y limpia con sólo una aplicación cada oono d fasjf e il 
el pelo, hágase ¡o que dice el prospecto que aoompafla á li ~
'Incipalee períugnerles 9 dregusufas de Bspafia y  FertSjga&i
rar su s , l o ' f i i s
a botOUi,ras desean teñir 
Po vtiSSs: prí
D e venta: Droguería de la Estrella, *de José Peláez Bermúdez, calIe^Torrijos 81 al 92, Málaga.
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Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos. Ninguno* ' _ ,
Defunciones; Juan Montes Laredo, Ramona Mai­
món Martín, Julia Romero Sayago, Salvador Ga­
lán García. .
Juzgado de la Merced 
Nacimientos. María Josefa Martiu Négri, 
Aguiíar Quillén, Pedro Garrido Rodríguez. 
Defunciones. José Albuera Malaver.
Elena
C em en tep io s  _
Recaudación Obtenida en el díá 5 de OctuDre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 112‘00.
Por permanencias, 37‘50.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 75‘0O.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 224*60. _ _ _
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manchas y erupciones déla ^iel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roqb, djpesetas.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia  ̂ Tisis, Impotencia, Debilidad, general, etcétera, 
«e curan S  el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINX COSTANZI.-
En la s ’pHncipa farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Coniultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen'por escrito, debien- 
■ or del CoJ nsultorio Médico:do dingir las cartas al señor Directo
lü M i áol Coito, SO. «BtfO$s«lo.-limloga
H CitnitatiVa dos atados Utiidos do Brasil
(LA EffiüITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)
U d a iliü  i  Seoures mlire la vii!a.--:la lás iiapeÉale i!e Ja SBiárjca ael Sar
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6.~Madrid. ^
Segura ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumiilados.--Seg4iro ordinarip d  ̂ vjda 
■ ■ iporales y beneficios acutmilados.-rSeguro de vida dotal á cobrar álos 10,J5ó_20̂ â ^^^
acumuladocon b^enefidos c l os.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo sem estral en metálico
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constitinr un capital y garantir e l  porvenir de la 
familia recibir en cada semestre, en dinero, el importé total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
■ - ) .V. ----- i .-,— Abril  y el 15 de Octubre.sorteos que se verifican semesiraimente el 15 de
Autorizada^ to pubícactón porto Comisaría de Seguros pon fecha 5 de Octubre 1908 j
L a  [ f ig ié n io a Notas Útiles
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada'"en'varias''Exposicioñés científicas con medallas de oro 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á ru pn- 
mitivo color; no mancha lá piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que har.e que 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brilteñtina. De venta eniierfUmenas y pe- 
luquerías.-Depósito Central: Weciados, 6, principal, Madrid.  ̂ , r-
Ojo con LAS IMITACIONES. Exijid la marca de fabrica y en el precinto que cierra la caja la firma 
ARROYO. ___________________  ' '
BOLETIN OFICIAL
M a ta d e ro
Estado demostrativo da las reses sacrificadas
el día 4 de Octubre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos
26 vacunas y 6 terneras, peso 3.785 000 kilo­
gramos, 378*50pesetas. ,
 ̂ 56 lanar y cabrío, peso 625 250 kilógramos, pe- 
scitss 25*01»
27 cerdos, peso 2.414*QCX3 kilógramos, pesetas 
241*40.
32 pieles, 8*00 pesetas.
Total peso: 6.824*250 kilógramos.
Total de adeudo: 652*91.
R ogam os á  los s u s c rip io re s  
d e  fu e r a  de  M á la g a  que  obser* 
ven  fa lta s  en e l re c ib o  dé núes* 
t r o  p e rió d ic o , s e  s irv a n  enviar 
la  q u e ja  á  la  A d m in is trac ió n  é® 
EL POPULAR p a ra  que  podamos 
t r a s m it ir la  a l S r .  A dm in istra­
d o r  p r in c ip a l d e  c o rre o s  de la 
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MARCA
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó' 
nico y nutritivo.Inapetencia, matos digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro. .
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- 
temació^alsde Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y  Buenos Aires.
alimenticio
ORTEGJL
A  base digerida de vaca 
Preparado reparador y  asimilable
DEPOSITADA
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., c íc .) |
Cada comprimido equivale á'10 gramos 
de carne de vaca.
Caja con 48 comprimidos, $‘50 pesetas
El de ayer publica lo siguiente:
Decreto del Gobernador civil de esta provincia, 
sobre infracciones de la ley ferroviaria,
—Detalles del presupuesto, de la cárcel dél parti­
do de Coín para 1913.
—Lista preliminar del alistamiento de mozos pa­
ra el año de 1913, del ayuntamiento de Villanueva 
de Algaidas.
—Edicto del alcalde de Mollina haciendo presen­
te ál público que se halla de manifiesto en aquella 
alcaldía el padrón de cédulas personales para 1913. 
, —Certificado de la Comisión provincial y Comi­
saría de Guerra, referente a los precios medios en 
que se han vendido en sus respectivas localidades 
las especies de suministros a las fuerzas del Ejér­
cito y guardia civil.
—Anuncio de la Audiencia de Málaga haciendo 
presente que las sesiones de los juicios de las cau­
sas de los distritos de Archidoná, Antequera, Ron­
da, Campillos y Gaucín se celebren en esta Au' 
diencia.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Antequera, durante el mes de 
Enero dé 1912.
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID |
Tipogrsito de E! . POPULAR ¡
Registro civil
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: José María Alvarez Ortega, María 
Jesús Quirós Pérez.
Defunciones:,Aurelio Doña Millán, Rafael López 
Martínez.'
Matrimonio; Don Francisco Cazorla Salmerón 
con doña María Manuela Espinar Quiguiéola.
TEATRO VITAL-AZA.-—Compañía cómico dra­
mática, dirigida por él primer actor José Vico. 
Función para hoy:
Por la tarde a las cuatro y media: «Los lujos w
Primera sección a las ocho y media: «Doña cla-
rines». .. r ' pin-Segunda sección triple a tos diez: «Las.rw
res».
Butaca, 1*10 pesetas. General 0*25.
TEATRO LARA.—Gran compañía de varietés
y cinematógrafo.
Por la noche dos secciones, a tos ocho y mema í
diez en punto. ^
Debut de «Les TumiÜet», patinadores en su rué 
da de la muerte. , ^
Exito de la genial cupletista *Livia  ̂ ¡ip
y del «Trio Espinosa», aplaudido número ^  ñau .
Precios: Butaca con entrada, 1 peseta. Entrao 
general, 0*20.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde lai 
ochó y media. ■
Dos números de varietés y escogidos programa» 
elículas. ,
«ataca, 0*60. General, 0 20.
CINE PASCUALINL—(Situado enJa Alameda 
de Carlos Haes, próximo á  Banco).—Todas las no 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte e» 
trenos.
CINE IDEAL.-Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos. . ,
Los domingos y días festivqs matinée Jnranui cop 
precii :-08 juguetes para los niño*»- 
^tpferencfa, 30 céntíiní«T^n®ral, 10.
de
